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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был впервые апробирован на 
территории Российской Федерации в 2001 году, а уже в 2008 году его 
сдавали свыше миллиона выпускников. Основные преимущества данного 
экзамена заключаются в следующем: происходит систематизация 
изученного, накопление материала и опыта, объективность оценок, многие 
предметы (в том числе английский язык) выходят на новый уровень 
преподавания, в связи с этим предъявляются новые стандарты к структуре 
ЕГЭ по разным предметам. 
Так 2015 году в устную часть ЕГЭ по английскому языку в блок 
«Говорение» вводятся новые требования и задания, возникает необходимость 
в дополнительной методической базе, которая бы обеспечила качественную 
подготовку учащихся выпускных классов. На экзамене учащиеся должны 
продемонстрировать сформированность и высокий уровень владения 
речевыми умениями и навыками английского языка. Но, как известно, чаще 
всего в общеобразовательных учреждениях, где на английский язык 
отводится не достаточное количество часов, которые, в основном, 
посвящены отработке грамматических и лексических навыков, говорению не 
уделяется достаточного внимания. Поэтому данная работа направлена на 
изучение одного из видов речевой детальности, а именно монологического 
высказывания и поиск наиболее подходящих средств его развития. 
Исходя из этого, актуальность нашего исследования заключается в 
том, что на данный период времени выпускники сталкиваются с трудностями 
при сдаче заданий 3 и 4 блока «Говорение» ЕГЭ по английскому языку, 
поэтому возникает необходимость в предоставление учащимся 
дополнительной подготовке к данным заданиям. 
Следовательно, можно определить объект нашего исследования, 
которым является развитие монологических умений учащихся. 
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Предметом исследования являются средства развития монологических 
умений учащихся при подготовке к заданиям 3 и 4 блока «Говорение» ЕГЭ. 
Целью является исследование теоретической и практической 
возможности использования специально разработанного комплекса 
упражнений для развития монологических умений учащихся, необходимых 
для выполнений заданий 3 и 4 в структуре ЕГЭ. 
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
1) дать описание содержания основных понятий (развитие, умение, 
навык, монологическая речь, ЕГЭ); 
2) проанализировать этапы и способы развития умений 
монологической речи при подготовке учащихся к устной части ЕГЭ; 
3) рассмотреть структуру устной части ЕГЭ для последующей 
разработки комплекса упражнений с учетом предъявляемых требований; 
4) разработать комплекс упражнений, нацеленный на развитие 
умений монологической речи учащихся выпускных классов для успешной 
подготовке и сдачи ЕГЭ; 
5) провести эксперимент путем опытного исследования 
эффективности использования комплекса упражнений, нацеленного на 
развитие монологической речи учащихся. 
Обозначим гипотезу нашей работы, если учитель будет использовать 
дополнительные материалы при подготовке учащихся к сдаче устной части 
ЕГЭ по английскому языку, то учащиеся будут более подготовлен в вопросе 
структуры заданий данной части. 
Для достижения поставленной цели и решения задач были 
использованы следующие методы исследования: на теоретическом уровне – 
теоретический анализ научно-педагогической литературы, обобщение и 
систематизация; на эмпирическом уровне – эксперимент, а также 
наблюдение, анкетирование, тестирование как вспомогательные методы. 
Степень разработанности проблемы можно представить следующем 
образом: приведем авторов, которые занимались изучением монологической 
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речи. Так в своих работах Е.И. Пассов (1989) представляет обучение 
говорению как средство общения; Н.И. Гез (1982), конечной целью обучения 
монологической речи, выделяет владение учащимися языковыми единица 
иностранного языка; Е.Н. Соловова (2008) большее внимание уделяет путям 
обучения монологической речи и их характеристикам; Г.В. Рогова (1991) 
выделяет методику работы с языковым текстом при обучении 
монологической речи; Н.Д. Гальскова (2006) рассматривает этапы 
формирования подготовленной и неподготовленной речи. Также стоит 
отметить зарубежных методистов на работы, которых мы опирались при 
разработке упражнений для комплекса Keith S. Folse (2008), Chea Kagnarith, 
Chea Theara and Alan Klein (2008), Mattew M. Tully (2009), Yun Zhang (2009), 
Myrian Casamassima (2015), Tom Glass (2015), Andrew Pollard (2015), William 
DeFelice (2012), Adrian Palmer (2012), Acy L. Jackson (2012), Jennifer Uhler 
(2012), Joseph Siegel (2016), Amy Hanna (2015), Amanda Hilliard (2014), Kathy 
Brenner (2014). 
В качестве методического обеспечения, разработочного комплекса 
упражнений выступил УМК «New Millennium English» [New Millennium 
English 10-11 2012: 1-203]. 
Теоретическая значимость заключается в рассмотрении различных 
этапов и средств формирования умений монологической речи, выделение их 
положительных сторон и недостатков на основе, которых была проведена 
разработка комплекса упражнений для учащихся, сдающих устную часть 
ЕГЭ. 
Практическая значимость заключается в возможности использовать 
спроектированный комплекс упражнений как дополнительный способ 
подготовки учащихся к сдаче устной части ЕГЭ на уроках английского 
языка. 
Апробация теоретических и практических положений работы была 
осуществлена на VIII международной студенческой научно-практической 
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конференции «Актуальные проблемы лингвистики и методики», 
проходившей в апреле 2016 года в УрГПУ. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографического списка, насчитывающего 35 наименований, приложения, 
включающего в себя анкетирование, комплекс упражений «Communication 
and Capability», демоверсию ЕГЭ-2016 по английскому языку и критерии 
оценивания выполнения заданий устной части ЕГЭ. Работа изложена на 65 
страницах (без приложений) и включает в себя одно приложение объемом 20 
страницы, в которое входит разработанный комплекс упражнений 
«Communication and Capability», материалы анкетирования, демоверсия ЕГЭ-
2016 по английскому языку и критерии оценивания выполнения заданий 3 и 4 
устной части ЕГЭ. 
Во введении обосновывается выбор темы исследования и ее 
актуальность, формулируются цели и задачи, выдвигается гипотеза, 
освещаются теоретическая и практическая значимость работы, обозначается 
методическое обеспечение данной работы, а также излагается информация об 
апробации положений работы. 
В первой главе «Теоретические основы развития речевых умений 
монологической речи на уроках английского языка» рассматриваются 
определения основных понятий (развитие, умение, монологическая речь, 
ЕГЭ), формулируется собственное определение монологической речи, также 
приводятся этапы и способы развития умений монологической речи и 
анализируется структурная, содержательная сторона ЕГЭ по английскому 
языку, где особое внимание уделяется заданиям 3 и 4 блока «Говорение». 
Во второй главе «Практическое исследование проблемы развития 
умений монологической речи» приводится психолого-педагогическая 
характеристика возраста учащихся, анализ учебно-методического комплекса, 
выделение его преимуществ и недостаток при подготовке учащихся к сдаче 
ЕГЭ, демонстрация содержания, разработанного комплекса упражнений 
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«Communication and Capability» и анализ результатов опытного исследования 
разработанного комплекса упражнений. 
В заключении подводятся итоги исследования, формируются 
окончательные выводы по рассматриваемой теме, перспективы на 
дальнейшую работу и устранение недочетов. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы развития речевых умений и 
монологической речи на уроках английского языка 
1.1 Определение содержания основных понятий 
 
 
 
Прежде чем перейти к исследованию проблемы данной 
квалификационной работы, необходимо дать определения содержания 
основных понятий. 
Для начала стоит пояснить, что в нашей работе мы рассматриваем 
развитие монологических умений, а не их формирование, так как данная 
работа нацелена на старшее звено обучающихся, а именно на выпускников 
10-11 классов. Поэтому дадим определение понятию развитие. 
Согласно Л.С. Выготскому развитие характеризуется качественными 
изменениями, «появлением новообразований», новых процессов, структур и 
механизмов [Выготский 2000: 439]. 
В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой представлено 
следующие определение «развитие – это целенаправленное накопление 
информации с последующим ее упорядочением, структурализацией; процесс 
последовательных, необратимых внешних и внутренних изменений, 
характеризующих переход от низших уровней к высшим; цель и результат 
воспитания» [Коджаспирова 2000: 142]. 
В своей книге И.В. Шаповаленко дает данному понятию 
психологическую трактовку, а именно «развитие – это временное 
закономерное изменение психических процессов, которое выражается в 
качественных, количественных и структурных преобразованиях и 
новообразованиях» [Шаповаленко 2005: 34]. 
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Следовательно, можно сказать, что развитие – это переход от одного 
состояние в другое, по средствам усовершенствования и преобразования, 
имеющихся у индивида способностей, знаний, умений и навыков. 
Для того чтобы грамотно определить те навыки и умения, которые 
должны быть сформированы или развиты в процессе обучения на 
конкретном этапе и применимы в соответствие с поставленными целями и 
задачами, методика обращается к психологическим компонентам содержания 
обучения иностранного языка. Иными словами данной областью занимается 
педагогическая психология – это наука, которая является «отраслью 
психологии, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания 
учащихся, формирования мышления, а также управления усвоением знаний, 
приобретением навыков и умений» [Азимов 2009: 190]. 
В свою очередь И.А. Зимняя подразделяет педагогическую психологию 
на две отрасли: первая – изучает психологию воспитания, а вторая – 
психологию учения, которая исследует процессы усвоения знаний, умения и 
навыков [Зимняя 2000: 206]. Беря за основу последнюю отрасль, дадим 
определения и разграничим понятия умение и навык. 
Немаловажно отметить, что российские методические школы четко 
разграничивают эти два понятия, выделяют характеристики, которые 
присущи только одному термину, но также не исключают их взаимосвязи. В 
то время как зарубежная методика объединяет эти два понятия в одно и 
обозначает английским словом skill, с помощью которого обозначают 
«специфические речевые умения, составляющие умение как вид речевой 
деятельности, и частные умения или компоненты специфических умений» 
[Johnson 2002: 56]. 
«Навыки – это автоматизированные компоненты сознательного 
действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. 
Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем 
функционирует как автоматизированный способ его выполнения» 
[Рубинштейн 1946: 393]. То есть показателем сформированности навыка, 
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может служить, то, что учащийся не имеет цели в сознательном выполнении 
той или мной операции. 
То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в 
результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную 
операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью. 
В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского навык 
определяется как «выработанный стереотип», который был сформирован в 
процессе многократного повторения [Петровский 1990: 229]. В данном 
случае, под стереотипом понимается, то, чему мы научились и, то, что 
подвергается многократному повторению. 
В методике преподавания иностранного языка навык понимается как 
автоматизированное действие, но уже «с использованием фонетического, 
лексического и грамматического материала» в процессе речевой 
деятельности [Азимова 2009: 361]. Следовательно, выделяют фонетические, 
грамматические, лексические и двигательные навыки, которые 
вырабатываются при письме. 
В своих работах А.Н. Леонтьев также неоднократно подчеркивал, что 
навык является автоматическим способом действия, а предпосылками его 
развития являются движения и действия. Под движениями А.Н. Леонтьев 
понимал «моторную функцию организма». Однако даже у животных есть 
моторная функция, но автор подчеркивает основное отличие данной системы 
от животной в том, что продуктом человеческих движения является его 
трудовая деятельность. То есть движения могут быть как врожденные 
(«рефлекторные»), так и приобретенные («условно-рефлекторные»), которые 
были освоены человеком по мере его социализации и выполнение той или 
иной деятельности. Под действием понимается совокупность некоторых 
движений, которые объедены единой целью. Из этого следует, что 
умственные действия в начале формируются, зарождаются в практической, 
моторной деятельности, а затем уже переходят во внутренний план человека 
[Леонтьев 2000: 183]. 
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Более того необходимо отметить что один навык способен влиять на 
формирование другого как с положительной, так и с отрицательной стороны. 
В совместных трудах Ю.Б. Гиппенрейтер и А.Н. Леонтьева [Гиппентрейтер 
1983: 78] под «переносом» понимают положительное влияние ранее 
сформированного навыка на развитие будущего, а под «интерференцией» 
подразумевается отрицательное влияние выработанного навыка на 
формирование нового. Поэтому в процессе обучения учителю необходимо 
предотвращать интерференцию и стараться осуществлять перенос, наглядно 
демонстрируя взаимосвязь и взаимовлияние имеющегося навыка с 
формирующим. 
Суммируя вышесказанное, следует сказать, что действие переходит в 
статус навыка лишь в том случае, когда оно оттачивается в течение 
необходимого времени и приобретает такие характеристики как 
автоматичность, механичность и бессознательность. Учащемуся не 
приходится выстраивать алгоритм совершения того или иного действия, 
отвлекаться на промежуточные шаги, тем самым действие достигает 
наивысшей формы сформированности. 
Рассмотри понятие умение. «Умение – подготовленность к 
практическим и теоретическим действиям, выполняемым быстро, точно, 
сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного опыта» 
[Коджаспирова 2000: 141]. Мы можем сказать, что умение формируется в 
процессе выполнений упражнений, по средствам этого операция может 
выполняться как в постоянных, так и в изменившихся условиях. 
В методическом словаре Э.А. Азимовой дано следующее определение 
умению – «усвоенный субъектом способ выполнения действий, 
обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков» 
[Азимова 2009: 402]. Способность осознанно совершать действие, опираясь 
на сформированные навыки и приобретенные знания. 
В двух представленных определениях ключевой характеристикой 
умения является осознанность, то есть учащийся при выполнении действия 
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знает цель выполняемой работы и может корректировать ее с помощью 
сформированных навыков. Из этого следует, что навык является 
необходимым фактором и условием формирования умения. Но в тоже время 
умение противопоставлено навыку, так как умение представляет собой 
осознанное действие, в отличие от навыка. Следует также отметить, что 
навык формируется лишь в процессе выполнения упражнений, в то время как 
умение может формироваться с помощью предложений, так и без них. В этом 
случаи действие опирается на имеющие уже у учащегося знания и навыки, 
приобретенные ранее при выполнении идентичного действия. То есть умение 
позволяет пользоваться разными навыками для достижения одной и той же 
цели. 
В нашей работе объектом исследования является развитие умений 
монологической речи, в связи с этим дадим определение данному термину. 
Н.Д. Гальскова в своих трудах говорит о том, что «монологическое 
высказывание – это особое и сложное умение, которое необходимо 
специально формировать» [Гальскова 2006: 205]. В процессе, которого во 
взаимосвязи происходит формирование грамматической, лексической и 
стилистической стороны речи, так как учащемуся необходимо 
программировать и планировать  свое сообщение. В свою очередь 
С.Д. Кацнельсон подчеркивает, что монологическая речь – «это словесное 
высказывание», которое требует импровизации, так как оно неоднородно и 
зависит от ситуативных условиях его реализации [Кацнельсон 1967: 111]. 
В своей методике Е.И. Пассов использует термин «умение говорить 
или высказываться», так как он утверждает, что нет как таковой 
монологической или диалогической речи, а есть общение вообще, которое 
имеет своего адресата [Пассов 2010: 449]. 
Н.И. Гез полагает, что монологическая речь до конца не изучена и в 
методике не существует ни одной конкретной трактовки данного явления. 
Тем самым, представляет свое собственное пояснение «под монологом 
понимается организованный вид речи, представляющий собой продукт 
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индивидуального построения и предполагающий продолжительное 
высказывание одного лица, обращенное к аудитории» [Гез 1982: 253]. В 
данном определении отражены характеристики монологической речи, 
которые выделяли в своих определения выше упомянутые авторы. То есть, 
монологическое высказывание должно быть спланировано, организованно, 
ситуативно и направлено на конкретного адресата. 
Г.В. Рогова вкладывает в определение монологической речи ее 
автономность, как ключевой элемент, вида речевой деятельности, где 
человек самостоятельно определяет структуру, язык, композицию своего 
высказывания. Она не отрицает, что монолог зависит от речевой ситуации, но 
в тоже время он автономен от нее, так как ситуация является лишь 
отправным элементом речи, в процессе которого говорящий создает своей 
собственный «контекст» [Рогова 1991: 128]. 
Исходя из выше сказанного и опираясь на работу Е.И Пассова [Пассов 
1989: 186], выделим основные характеристики монологической речи: 
1. непрерывный характер имеется в виду, что данное 
монологическое высказывание протекает в течение 
определенного времени без каких либо прерываний; 
2. логичность и последовательность – монологическая речь должна 
быть структурирована, соответствовать теме и цели 
высказывания; 
3. смысловая законченность, коммуникативная направленность – 
речь говорящего должна быть оформлена в единый тест и 
логично завершена, для того что бы коммуникативная цель 
достигал адреса. 
В качестве рабочего определения монологической речи в нашей работе 
постараемся дать собственное определение, опираясь, на материал, 
полученный из выше указанных источников. Так, монологическая речь – это 
непрерывное автономное высказывание одного человека, которое направлено 
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на конкретного адресата с целью достижения коммуникативной задачи, в 
ходе которого, говорящий придерживается конкретной ситуации. 
Так, с 2009 года на территории Российской Федерации 
сформированность речевых навыков и умений по иностранному языку 
проверяется единым государственным экзаменом. Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) – «это форма государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 
[http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item]. 
Исходя из вышесказанного, изученный теоретический материал 
представляет огромную значимость и используется, в последующих 
параграфах нашей работы как фундамент и основа практического 
исследования. 
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1.2 Организация обучению монологическим умениям для подготовки 
учащихся к сдаче заданий 3 и 4 устной части ЕГЭ 
 
 
 
Сравнительно недавно говорение как вид речевой деятельности вышло 
на одну из основных и важных ступеней в обучении учащихся, кроме того, 
развитию речевых навыков и умений стало уделяться все большее внимание. 
В первую очередь определимся с целью обучения говорения, так как мы 
должны понимать и предвидеть конечный результат данного аспекта. Е.И Пассов 
писал, что конечной целью обучения говорению является «умение как 
способность управлять речевой деятельностью» [Пассов 2009: 431]. В его 
понимании развитое речевое умение представляет собой слияние навыков, 
когда речевой материал свободно видоизменяется под влиянием той или 
иной речевой ситуации и используется без каких либо опор. Н.И. Гез 
включает в цель обучения говорению свободное владение учащимися 
языковыми единицами в различных социальных ситуациях на основе их 
способностей и в соответствии с их реальными потребностями и интересами 
[Гез 1982: 210]. 
Похожие формулировки цели мы можем увидеть в Федеральном 
государственном образовательном стандарте: так, одним из предметных 
результатов освоения иностранного языка является «сформированность 
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире» [Федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
2013:14]. Следовательно, по окончанию среднего полного образования 
учащийся должен понимать и реагировать на высказывания речевого 
оппонента в условиях, изменяющейся речевой ситуации. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что современному человеку 
необходимо обладать коммуникативными умениями для успешной 
социализации, так как в любой жизненной ситуации и при любом 
взаимодействие с речевым оппонентом нашей конечной целью является 
достичь успешного коммуникативного акта. 
Методика обучения английского языка предлагает различные варианты 
для достижения выше рассмотренной цели. Так, в нашей работе мы 
исследуем методы формирования монологической речи, поэтому изучим 
различные варианты обучения данного вида речевой деятельности. 
В отечественной методике выделяют два пути обучения 
монологическому высказыванию: 
-«сверху вниз»; 
-«снизу вверх». 
Рассмотрим каждый из них подробнее. 
Первый метод предполагает использование различных языковых 
текстов при формировании монологического высказывания. Так, 
Е.Н. Соловова выделяет следующие преимущества данного метода. В таком 
тексте уже заложена речевая ситуация, поэтому учителю стоит лишь 
организовать данный текст под учащихся. На дотекстовом этапе учащиеся 
уже вовлекаются в коммуникативную деятельность, обсуждая заголовок 
текста, иллюстрации к нему, предугадывают его содержание и тематику. 
После прочтения текста, предполагается, что учащиеся смогут составлять 
связные и логически выстроенные предложения, используя различные 
речевые приемы и средства выразительности. Более того, данный текст 
обладает высокой степенью информативности, что способствует 
содержательному насыщению речи учащегося. Так же, стоит отметить, что 
аутентичные тексты, являются образцом грамотной речи, эталоном 
подражания и порой для учащихся при построении собственного 
высказывания [Соловова 2008: 174]. 
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Г.В. Рогова выделяет три этапа работы с текстом при использовании 
данного метода. Первый этап – предполагает работу с содержательной 
стороной текста, так учащийся должен извлечь по максимуму из 
представленного образца, то, что потом будет использовать в собственном 
речевом тексте. Интерпретируя, запоминая и применяя грамматические и 
лексические образцы, представленные в тексте. На втором этапе учащимся 
предлагается пересказать исходный текст, сначала от лица, в котором 
написан текст, затем от третьего, а в конце от своего. Так, автор считает, что 
пересказ, как промежуточная стадия «присвоения» текста является 
эффективным методом. На третьем этапе текст-образец полностью 
преобразовывается и становится личносто-ориентированным, то есть его уже 
можно рассматривать как собственную речь учащегося [Рогова 1991: 127]. 
Таким образом, метод «сверху вниз» включает в себя использование 
речевой опоры, который в данном случае является текст. Учащиеся 
формируют свое собственное устное высказывание на языковой ситуации, 
которая в нем заложена, на грамматических конструкциях и лексических 
единицах. 
Метод «снизу вверх» не предполагает использования, каких либо 
текстовых опор. Так, данный метод может быть применен на начальном 
этапе обучения, когда у учащихся еще не сформированы навыки чтения и 
содержательный смысл текста им будет, вряд ли понятен. Или же, данный 
метод будет уместен при обучении учащихся на среднем или высшем этапе, 
когда уровень владения языком достаточно высок. В данном случае объем 
используемых текстов, прочитанных или прослушанных на изучаемом языке, 
может быть достаточно расширен. То есть мы имеем дело с 
межпредметными связями и индивидуальной трактовкой данного вопроса. 
Для того, что бы использовать метод «снизу вверх» учитель должен 
убедиться, что учащийся достаточно осведомлен в тематике обсуждаемого 
вопроса, обладает необходимыми грамматическими и лексическими 
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конструкциями, способен использовать различные средства реализации 
речевых функций [Соловова 2008: 175]. 
Рассмотрим этапы работы при использовании данного метода. На 
первом этапе учащихся необходимо смотивировать на речевую деятельность: 
так, им предлагаются задания, которые стимулируют их на воспроизведение 
коротких высказываний по заданной теме. На втором этапе учащийся 
раскрывает, дополняет, конкретизирует и уточняет сказанное выше. Здесь 
происходит прирост объема высказывания учащегося и обогащение его 
различными языковыми конструкциями. На третьем этапе происходит 
объяснение и аргументация выше сказанного и преобразование этого в 
самостоятельное развернутое высказывание [Рогова 1991: 129]. 
Таким образом, используя метод «сверху вниз» мы устанавливаем 
тесную связь между тексом и монологическим высказыванием учащегося, 
так как в нем он преобразовывает тот опорный материал, представленный в 
тексте. Но при приеме «снизу вверх» мы не опираемся на конкретный текст, 
а на тот прошлый опыт, который был у учащихся. Тем самым в данном 
случае, опорами для них являются те знания, та информация, которая была 
получена ими до этого, поэтому очень важно, чтобы учащиеся соотносили и 
применяли опоры в соответствие с планируемым высказыванием. 
В методике Е.И. Пассова вместо монологических умений, как мы уже 
говорили, используется термин «умение говорить» и для формирования 
данного умения автор предлагает использовать различные речевые 
упражнения, но вначале Е.И. Пассов приводит ряд качеств монологического 
высказывания, которые являются базой для разработки данных упражнений. 
Так, монологическое высказывание характеризуется: 
целенаправленностью, которая предполагает решение говорящим речевой 
задачи, направленной на собеседника; логичностью, под ней понимается 
умение учащегося преобразовывать свои мысли в устное высказывание, 
оформляя их в последовательный, связный текст; структурность или 
связность, предполагает использование различных слов «сцепок», которые 
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бы объединяли предложения; продуктивность, предполагает новизну любого 
монологического высказывания; непрерывность и самостоятельность, 
предполагает воспроизведение высказывание, без каких либо речевых и 
визуальных опор; выразительность, предполагает использование правильно 
фонетически оформленной речи со всеми правилами языка. Все 
вышеперечисленные качества находят свое отражение в речевых 
упражнениях, которые обеспечивают «наличие речевой стратегии и 
тактики», то есть высказывание учащегося должно выполнить ряд задач для 
достижения поставленной цели. Так же, речевые упражнения развивают 
«речевую активность и самостоятельность говорящего», под 
самостоятельностью здесь понимается постепенный отказ от опор в 
построении устного высказывания, личностная мотивация и желание к 
порождению монологической речи. Однако И.Е. Пассов подчеркивает, что 
наличие визуальной опоры, как фотографии или картинки, наоборот 
способствует мотивации и установке учащихся на монологическое 
высказывание [Пассов 1989: 449]. 
Стоит также отметить, что И.Е. Пассов утверждает, что 
монологическое высказывание порождается только в том случаи, если были 
сформированы речевые умения и проработаны речевые упражнения. Условно 
автор на формирование речевых умений отводит три стадии – начальная 
(есть содержательные опоры), основная (есть смысловые опоры) и 
завершающая (нет опор). Далее данные умения автоматизируются в 
комплексе упражнений, поскольку отдельно взятые упражнений не 
способствуют развитию всех параметров речевых умения [Пассов 2009: 181]. 
Н.И. Гез так  же отмечает, что благодаря речевым упражнениям 
происходит формирование и развитие как речевых, так и монологических 
умений. Следовательно, она подразделяет речевые упражнения на 
формирующие: подготовленную и неподготовленную речь. При разработке 
данных упражнений необходимо учитывать «степень участия мышления и 
факторов постепенного перехода от первичного нулевого преобразования 
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информации к частичному и полному» воспроизведению нового 
высказывания с измененным планом содержания и выражения [Гез 1982: 
257]. 
В основе данных упражнений лежит ситуация «как основа вербального 
общения», которая комбинирует в себе все условия, необходимые для 
реализации речевого акта [Там же 1982: 250]. И в качестве итоговой цели мы 
находим свободное комбинирование всех уровней языка, которые позволяют 
реализовать коммуникативную задумку. Следовательно, на данном этапе мы 
говорим о развитии подготовленной и неподготовленной речи учащихся. 
Подготовительная речь подразумевает наличие языкового материла, 
который был сформирован заблаговременно и такое высказывание опирается 
на формальные подсказки, на ассоциации и на память. Обратимся к словарю, 
в словаре Э.Г. Азимовой дано следующие определение неподготовленному 
высказыванию – «естественная речевая деятельность, предполагающая такой 
уровень развития навыков и умений, при котором обучаемый в состоянии 
практически безошибочно и в естественном темпе говорения применять 
изученный языковой материал в целях осуществления реальной 
коммуникации» [Азимова 2009: 158]. Следовательно, при построении такого 
высказывания учащийся, опираясь на свой прошлый языковой опыт способен 
решить, без особых временных затрат, знакомую или не знакомую 
коммуникативную задачу. Так, Г.В. Рогова отмечает, что подготовленная 
речь выступает «репетицией» для неподготовленной [Рогова 1991: 127]. 
Так же, стоит отметить, что неподготовленная речь несет в себе 
творческий характер, нежели подготовленная. Это проявляется в 
содержательной отдаленности от языкового оригинала, различное 
варьирование конструкций и использование синонимов при интерпретации 
того или иного высказывания. 
В своих трудах Н.Д. Гальскова выделяет следующие этапы, 
формирования подготовленной и неподготовленной речи: «этап развития 
подготовленной речи: видоизменение текста-образца; порождение 
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самостоятельного высказывания: 1) с помощью вербальных опор (ключевые 
слова, план, тезисы, заголовки и т.д.); 2) с опорой на источники информации 
(картина, кинофильм, телепередача и т.д.); 3) с опорой на изученную тему. 
Этап развития неподготовленной речи: с опорой на источник 
информации (книгу, статью, картину, художественный или документальный 
фильм и т.д.); с опорой на жизненный и речевой опыт учащихся (на однажды 
прочитанное или увиденное, на собственное суждение, на фантазию и т.д.); с 
опорой на проблемную ситуацию, в том числе в ролевых играх и дискуссиях 
[Гальскова 2004: 214]. 
В двух представленных этапах неотъемлемую часть занимают 
изобразительные опоры, которые представлены в устной части ЕГЭ по 
английскому языку. Следовательно, они способствуют формированию и 
развитию неподготовленной речи, что собственно и требуется от учащегося 
сдающего данный экзамен. 
Обратимся к методике, представленной в работах Н.Д. Гальсковой 
[Там же 2004: 132]. Для осуществления коммуникативного акта необходимо 
наличие мотивов, целей и речевой ситуации, которые бы смогли 
мотивировать учащегося на устный акт общения. Поэтому учебный процесс 
требует от учителя создание таких условий искусственно для вовлечения 
учащихся в него, где не маловажно помнить, что высказывание учащегося 
должно иметь продуктивный характер, то есть речь учащегося происходит от 
первого лица, а не осуществляется на уровне репродукции. Следовательно, 
общение, осуществляемое в процессе обучения должно имитировать 
реальное речевое общение, например, рассказ или пересказ от первого лица. 
Рассмотрим способы развития монологических умений на 
продуктивном и репродуктивном уровнях. В обоих случаях учащийся 
выстраивает собственное монологическое высказывание, опираясь на 
образец в виде плана, схемы, алгоритма, ключевого слова, высказывания или 
изобразительного материала. При выполнении репродуктивных упражнений 
учащимся позволительно выполнить задание в письменной форме, а затем 
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воспроизвести в устной, особенно на начальном уровне изучения языка, так 
как при таком подходе необходимый материал усваивается намного легче. 
Более того, таким упреждениям необходимо придавать неформальный и 
творческий характер. Так, например, учащимся необходимо построить 
монологическое высказывание в соответствии с поставленной речевой 
задачей. Двум группам учащимся раздается реплики из текста их задача 
совместными усилиями восстановить исходный текст в хронологическом 
порядке, выделить главную мысль в нем и высказать собственное мнение по 
данной проблеме. 
Когда речь идет о продуктивных упражнениях, мы не можем их 
характеризовать как упражнения творческого характера, наоборот они в 
полной мере зависят и регламентируются учебником и учителем. 
Продуктивные упражнения не предполагают использование, каких либо 
образцов, их задача научить учащихся выстраивать монологическое 
высказывание без опор. В данном случае, учащийся имеет право полагаться 
лишь на собственный жизненный опыт и использовать его в качестве речевой 
опоры. Однако стоит подчеркнуть, что используя репродуктивные 
упражнения, мы акцентируем внимание исключительно на усвоение 
языковой формы высказывания, а при выполнении продуктивных 
упражнений на первый план выходит содержание высказывания. Несмотря 
на то, что целью репродуктивных упражнений является научить учащихся 
выстраивать монологическое высказывание в правильной языковой и 
структурной форме, учащийся не должен забывать о содержательной стороне 
воспроизводимого текста [Гальскова 2004: 251]. 
Следовательно, учителю необходимо при выборе тех или иных 
вышерассмотренных упражнений опираться не только на уровень владения 
учащимися иностранного языка, но на их психологические и возрастные 
особенности. Тем самым учитель разнообразит образовательный процесс и 
смотивирует развитие монологических умений. 
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Обучение говорению на иностранном языке бесспорно является одним 
из трудоемких и долгих процессов, которые осваивают учащиеся. Но, 
несмотря на это, как было доказано выше, существует большое количество 
методик и техник, которые способствуют развитию как диалогических, так и 
монологических речевых учений учащихся в процессе обучения. Учителю 
остается лишь внимательное изучение теоретического материала, выбор 
подходящих способов формирования и развития разговорных умений у 
учащихся и умелое применение их на уроках иностранного языка. 
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1.3 Структура заданий 3 и 4 в устной части ЕГЭ 
 
 
 
В 2015 году произошли нововведениям в ЕГЭ. Так, изменения 
коснулись государственного экзамена по иностранному языку – в систему, 
которого был включен блок говорения, который оценивается отдельно от 
письменной части. Наивысший балл за письменную часть составляет 80 
баллов, а за говорение 20 баллов. Минимальное количество баллов – 22. Если 
выпускник решит сдавать устную часть, то ЕГЭ по иностранному языку 
будет проходить для него в два дня: день для сдачи письменной части и 
отдельный день для устной части экзамена. 
Структура устной части ЕГЭ в соответствии с изменениями 2016 года 
состоит из 4 заданий с разными уровнями сложности, так задания 1-3 
являются базовыми и в сумме оцениваются в 13 баллов, в 7 баллов 
оценивается задание 4 высшего уровня.  
Рассмотрим содержание выше перечисленных пунктов: 
1) задание 1 базового уровня сложности – чтение вслух фрагмента 
информационного или научно-популярного, стилистически нейтрального 
текста (1 балл); 
2) задание 2 базового уровня сложности – условный диалог-расспрос с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (5 баллов); 
3) задание 3 базового уровня сложности – создание монологического 
тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и 
фотографию (картинку) (7 баллов); 
4) задание 4 высокого уровня сложности – создание монологического 
тематического высказывания с элементами сопоставления и сравнения с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение двух фотографий) 
(7 баллов) [http://fipi.ru/sites/default/files/document/1440157521/metod-
rek_inostrannye_yazyki_2016.pdf]. 
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Поясним объекты контроля, представленные в данном разделе 
экзаменационной работы: 
• техника чтения вслух (владение произносительными навыками и 
навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 
предложений); 
• умение вести диалог-расспрос; 
• умение выстраивать тематическое монологическое высказывание с 
использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика); 
• умение выстраивать связное тематическое монологическое 
высказывание – передавать основное содержание увиденного с выражением 
своего отношения, оценки, аргументации (сравнение двух фотографий) 
[http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy]. 
В данной курсовой работе мы занимаемся разработкой упражнений 
нацеленных на подготовку учащихся к заданиям 3 и 4 в структуре ЕГЭ. Для 
того что бы перейти к созданию данных упражнений следует 
проанализировать проверяемые умения в выше указанных заданиях. 
В задание 3 базового уровня сложности предлагается создать с опорой 
на вербальную ситуацию и визуальную информацию (одну, выбранную из 
трех предложенных фотографий) монологическое тематическое 
высказывание, дополнительно проверяется умение строить высказывание в 
заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных 
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 
социально-трудовой сфер общения. 
Рассмотрим содержание задания 3 на конкретном примере. Task 3: 
Imagine that you are showing your photo album to your friend. Choose one photo 
to present to your friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will 
speak for not more than 2 minutes. You have to talk continuously. In your talk 
remember to speak about: 
• when you took the photo – где ты сделал этот снимок; 
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• what/who is in the photo – что или кто на фотографии; 
• what is happening – что происходит в момент, когда был сделан 
снимок; 
• why you took the photo – почему ты сделал этот снимок; 
• why you decided to show the picture to your friend – почему ты 
решил показать эту фотографию своему другу. 
Задание 4 высокого уровня сложности предполагает создание 
монологического тематического высказывания с элементами сопоставления и 
сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и изобразительную 
наглядность (сравнение двух фотографий), а также проверяет умение строить 
высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в 
рамках изученной тематики социально-бытовой, социально-культурной и 
социально-трудовой сфер общения. Рассмотри данное задание на конкретном 
примере. Task 4: Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare 
and contrast the photographs: 
• give a brief description (action, location) – кратко опишите действие 
и место; 
• say what the pictures have in common – что общего между двумя 
фотографиями; 
• say in what way the pictures are different – чем они отличаются; 
• say which … you’d prefer … – какая из фотографий тебе больше 
нравится; 
• explain why – объясните, почему вы так думаете. 
You will speak for not more than 2 minutes. You have to talk continuously. 
Оценивание данных умений происходит по трем критериям: решение 
коммуникативной задачи (если учащийся, напирает 0 баллов из 3-х 
возможных, то последующие критерии автоматически не оцениваются), 
организация и языковое оформление высказывания [Вербицкая 2014: 2]. 
При подготовке к сдаче выше рассмотренных заданий у учащихся 
могут возникнуть, следующие трудности: структуризация и организация 
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монологического высказывания, логическое использование вводных 
конструкций и слов связок (linking-words), подбор тематической лексики и 
необходимых грамматических конструкций, иллюстрация последовательного 
описания вместо сравнений двух фотографий, выделение общих и 
отличительных черт фотографий, опущение личного мнений и отношения к 
представленным изображениям. Для того чтобы избежать и устранить 
имеющиеся трудности и недочеты, в данной работе, мы разработаем 
комплекс упражнений, которые способствуют помощи, как учителю, так и 
учащимся в подготовке к сдаче государственного экзамена. 
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Выводы по 1 главе 
 
 
 
В данной главе были подробно рассмотрены определения основных 
понятий. Подведём итоги первой главы. Пытаясь разграничить два понятия 
навык и умение, так как считаем важным знать различия данных понятий, 
пришли к выводу, что навыком называется то действие, которое выработано 
до автоматизма, учащийся уже не продумывает план его выполнения, а 
реализует его автоматично и механично на бессознательном уровне. В то 
время как умение формируется и корректируется сознательно на базе уже 
имеющихся умений и навыков. 
Поэтому в методике выделяют четыре речевых навыка: 
грамматический, лексический, орфографический и фонетический, которые 
представляют различные аспекты речи и языка. Данные навыки считаются 
выработанными до автоматизма в том случаи, когда учащийся способен 
исправить себя при возникновении ошибки и справиться с той или иной 
трудностью. Если мы говорим об речевых умениях, то они формируются на 
базе речевых навыков и носят творческий характер, что бы подстроить речь 
под любую коммуникативную ситуацию. Так, выделяют умение говорить, 
аудировать, читать и писать. Сформированность перечисленных навыков и 
умений проверяется с помощью ЕГЭ. В нашей работе нас больше всего 
интересует разновидность речевого умения, а именно монологическое 
высказывание. Изучив различные труды методистов по данному явлению 
сформировали собственное определение монологической речи, а именно – 
это непрерывное автономное высказывание одного человека, которое 
направлено на конкретного адресата с целью достижения коммуникативной 
задачи, в ходе которого, говорящий придерживается конкретной ситуации. 
Развитие монологической речи можно разделить на три под этапа: этап 
формирования навыков; этап совершенствования навыков; этап развития 
речевого умения. На первом этапе происходит формирование и закрепление 
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грамматических и лексических навыков. Разговорный текст выполняет 
функцию катализатора на втором этапе и служит опорой при развитии и 
усовершенствовании навыков, сформированных на первом этапе. На третьем 
этапе вводятся речевые упражнения для развития речевых умений. Данные 
упражнения способствуют созданию ситуации, которая необходима для 
реализации любого коммуникативного акта. Помимо этого на данном этапе 
реализуются изобразительные опоры, которые помогают созданию 
неподготовленной речи. 
Данные опоры представлены в устной части ЕГЭ, которая является 
объектом нашего исследования. Из восьми заданий входящих в состав 
устного блока в экзамене, задания 3 и 4 ЕГЭ представляют для нас больший 
интерес. В первом задание требуется описать картинку по имеющемуся 
плану, а во втором сравнить две картинки общей тематике и выделить их 
отличительные и общие черты. Так же нами были выдвинуты трудности, с 
которыми учащийся может столкнуться при подготовке к данным заданиям, 
и на основе этого нами был составлен комплекс упражнений, нацеленный 
помочь учащимся в избежание возможных трудностей. 
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ГЛАВА 2. Практическое исследование проблемы развития умений 
монологической речи 
2.1 Пояснительная записка 
 
 
 
Практическая часть данного исследования направлена на работу с 
подростками, следовательно, в первую очередь стоит обозначить психолого-
педагогические особенности этого возраста. По классификации Д.Б. Эльконина 
старшеклассники не входят в подростковый возраст, а рассматриваются в 
возрастном контингенте как «ранняя юность» [Эльконин 1994: 50]. 
Основными особенностями данного возраста являются завершение 
физического, духовного, умственного и нравственного развития. У 
старшеклассников данного возраста возрастает самостоятельность, 
расширяются социальные статусы и границы, формируется готовность к 
самостоятельной жизни и самоопределению. Ведущим видом деятельности 
является «учебно-профессиональная» [Эриксон 1996: 219]. Данная 
деятельность предполагает прагматическое отношение к учебе, мотивацию в 
знаниях, так как обучение является смыслом в будущем профессиональном 
направление выпускника. На данном этапе молодой человек ищет и пробует 
себя в различных профессиональных деятельностях, примеряя их на себя. 
Также возраст очень «чувствителен» к формированию ценностей, понятий, 
мировоззрений, собственной самооценки и различных форм взаимодействия 
между людьми. Поэтому учебно-методический комплекс должен быть 
подобран исходя из выше перечисленных пунктов, и соответствовать, не 
только возрасту учащихся, но и их психологическим потребностям. 
В БМАОУ СОШ №2 г. Березовского учащиеся, начиная с 5 класса, 
обучаются по курсу «New Millennium English» [New Millennium English 10-11 
2012: 1-203]. «New Millennium English» – это УМК, разработанный в 
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соответствии с федеральными требованиями, в рамках совместного проекта 
Британского Совета, Национального Фонда Подготовки Кадров, при 
содействии британских консультантов, специалистов по разработке 
учебников по английскому языку и издательства «Титул». Данный комплекс 
рассчитан на учащихся, начиная с 5 по 11 класс включительно, для 
начальной школы представлен УМК «Millie», характеристиками, которого 
являются принципы, основанные на личностно-ориентированом и 
коммуникативном подходах, а также овладение языком вследствие 
погружения учащихся в языковую среду изучаемого языка. 
Основными характеристиками курса «New Millennium English» для 
старшего звена обучения считаются следующие компоненты: направленность 
на повышение уровня гуманитарного образования и расширения не только 
лингвистического кругозора, но и формирования культурной и языковой 
компетенции учащихся. Более того, УМК представляет коммуникативно-
когнитивный подход, в котором грамотно сочетаются современные методики 
преподавания иностранного языка и традиционные подходы к 
формированию коммуникативных умений учащихся. Содержание учебника, 
темы уроков подобраны таким образом, что соответствуют возрастным 
особенностям и интересам учащихся. Задания и материал данного курса 
ориентированы на личность учащегося, его жизненный опыт, 
психологические особенности, уровень владения языка и разноплановый 
уровень способностей каждого ученика. Задания организованы логично, 
имеют разноплановый характер выполнения, которые способствуют 
выражению собственного мнения учащимся, активному включению в 
процесс обучения, «чем обеспечивается как овладение навыками 
иноязычного общения в различных его функциях, так и формирование 
учебной самостоятельности у школьников» 
[http://www.newmillenniumenglish.ru/index.php?part=1&id=22]. 
УМК «New Millennium English» (2012) является базовым курсом для 
общеобразовательных школ, а также для учащихся, избравших 
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негуманитарный профиль (естественно-математический, социально-
экономический, технологический), в школах, перешедших к профильному 
обучению, в учреждениях дополнительного образования и на курсах 
подготовки к сдаче Единого государственного экзамена по английскому 
языку. 
В нашей работе мы анализируем УМК «New Millennium English – 10, 
11», так как именно на этих двух этапах реализуется наибольшая подготовка 
к сдаче ЕГЭ. Данный комплекс разработан на 3 часа в неделю, но также 
может быть использован при учебном плане, предполагающем 4-5 часовую 
нагрузку, данная возможность реализуется за счет внедрения экстенсивного 
чтения и выполнения работ в «Рабочей тетради» и «Книги для учителя». 
Также официальный сайт анализируемого УМК выделяет следующие 
преимущества данного курса: так, данный комплекс является «победителем 
конкурса по созданию учебников нового поколения для 
общеобразовательных учреждений, проводимого Национальным фондом 
подготовки кадров и Министерством образования РФ; успешно готовит 
учащихся к сдаче ЕГЭ и к учебе в высшем учебном заведении; обеспечивает 
взаимосвязанное и сбалансированное обучение всем видам речевой 
деятельности; обладает большим развивающим и образовательным 
потенциалом: формирует умения ведения дискуссии, участия в дебатах» 
[http://www.newmillenniumenglish.ru/index.php?part=4&id=16]. 
Рассмотрим компоненты, входящие в данный УМК: учебник, рабочая 
тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение (CD MP3), обучающая 
компьютерная программа, электронное и аудиоприложение. 
Рассмотрим структурную часть каждого модуля: введение; развитие и 
совершенствование умений в чтении; развитие и совершенствование умений 
в аудировании; развитие и совершенствование умений в устной речи; 
развитие языковых навыков; литература; развитие и совершенствование 
умений в письменной речи; язык повседневного общения; знакомство с 
культурой англоговорящих стран; межпредметные связи; экологическое 
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образование; упражнения в формате ЕГЭ; работа над проектами; рефлексия 
учебной деятельности. 
Проанализируем, на основании, каких задания отрабатываются речевые 
умения в данном УМК. 
Аудирование. Представлены различные задания, нацеленные на 
понимание основного содержания, на полное понимание и на извлечение 
необходимой информации. Также имеются необходимые и вспомогательные 
опоры к аудио-текстам (warm-up). 
Чтение. Представлены различные стили текстов (публицистический, 
научно-популярный, филологический, художественный). Предлагаются 
задания на формирования ознакомительного, изучающего и поискового 
чтения. Однако большая часть курса данного учебника нацелена именно на 
данный вид речевой деятельности. Практически каждый урок начинается с 
объемных текстов, в основном требующих изучающего типа прочтения. 
Письменная речь. Развитие данного умения ведется во взаимосвязи с 
выше упомянутыми видами речевой деятельности. То есть в заданиях не 
только рассмотрены жанровые особенности, каждого вида письма, но и 
ведется закрепление пройденной лексики или грамматического правила. 
Говорение. Здания нацелены в большей части на формирование 
монологической речи, задания с диалогическим построением речи 
представлены лишь в нескольких уроках и имеют характер ролевой игры. 
Монологическая речь. Для развития данного умения представлены 
задания, нацеленные на публичные выступления с различными проектами, 
сообщениями, докладами. Помимо этого, представлены по содержанию 
напоминающие задания из устной части ЕГЭ, в особенности, 
рассматриваемые нами пункты задания 3 и 4 структуры данного экзамена. Но 
с нашей точки зрения, таких заданий не достаточно и в них упущены 
необходимые опоры, пояснительные пункты, в которых подробно было бы 
описано, как именно выстраивать свою речь, чтобы выполнить 
коммуникативную задачу. Также не представлены лексические и 
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грамматические единицы, которые необходимо использовать во время 
построения собственной монологической речи. 
Итак, проанализировав данный учебно-методический комплекс, можем 
сказать, что он имеет узкую направленность, а именно ориентированность на 
формирование и развитие понимание и прочтения иноязычных тексов. 
Однако в данном УМК представлены задания схожие с материалами ЕГЭ, но 
данные задания, на наш взгляд, не могут на должном уровне раскрыть 
учащимся требуемый от них результат на экзамене, а, следовательно, 
представленные задания УМК не в полной мере подготавливают учащихся к 
устному ответу, что мы и попытались восполнить в нашей дальнейшей 
работе. 
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2.2 Проект комплекса упражнений «Communication and 
Capability»: цель, назначение, структура 
 
 
 
В этом параграфе мы опишем созданный нами комплекс упражнений 
под названием «Communication and Capability». Данный комплекс состоит из 
двух разделов, один из которых представляет собой перечень упражений, 
помогающий в подготовке задания 3, а другой к заданию 4 ЕГЭ устной части 
по английскому языку. 
Цель данного комплекса – развитие умений монологической речи 
учащихся при подготовке к заданиям 3 и 4 устной части ЕГЭ. Он 
предназначен для учащихся 9-11 классов, как для подготовки к устной части 
ЕГЭ, так в методическом использовании в процессе обучения 
монологической речи. Помимо этого, данный комплекс способен 
познакомить учащихся со структурной и составляющей стороной 
исследуемых заданий. Имеется в виду, что в каждом из заданий 3 и 4 ЕГЭ 
имеется план монологического высказывания, по которому учащийся должен 
построить свой ответ на экзамене. Поэтому в комплексе представлены 
упражнения, которые раскрывают характер и приводят к пониманию каждого 
из пункта данных планов в ЕГЭ. 
Рассмотрим детально структуру данного комплекса упражнений. 
Раздел номер №1 (см. Приложение 1) вбирает в себя упражнения, которые 
способствуют подготовке к сдаче задания 3 ЕГЭ устной части. Упражнение 1 
нацелено на выработку всевозможных предположений и мотивов к созданию 
фотографии. То есть, по окончанию выполнения данного упражнения у 
учащихся будет база готовых ответов к первому пункту «When did you take 
the photo?» в задании 3 ЕГЭ. 
Упражнение 2 подготовит учащихся к сдаче ЕГЭ с собеседником. Так, 
учащиеся смогут в парах разыграть будущий вводный диалог между 
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сдающим и экзаменатором. Ведь частой проблемой, согласно проведенным 
нами наблюдениям, у школьников возникает незнание, как правильно начать 
разговор и перейти к изложению собственных мыслей. Поэтому данное 
упражнение дает несколько начальных фраз-клише диалогической речи и 
логичное, сопутствующее предложение, которые отсылает к 
индивидуальному ответу учащегося. 
Следующим пунктов в плане задания 3 ЕГЭ идет описания того, что 
изображено на фото, для этого в упражнение 3 представлена 
вспомогательная таблица, которая поможет проранжировать те или иные 
объекты, которые изображены на фото, по классам, что способствует 
объединению слов с их обобщающим термином. Но, при описании данных 
объектов не обходимо подобрать подходящие по коннотации прилагательные 
к имеющемуся существительному, поэтому, данное упражнение, включает 
список различных прилагательных, которые необходимо соотнести с 
нужным и подходящим существительным. 
Упражнение 4 является грамматически направленным упражнением. 
Так как, здесь отрабатывается умение употреблять английские времена в 
соответствии с заданной ситуации общения. Так в частности, знания времени 
Past Continuous необходимо, для того чтобы учащиеся смогли описать, что 
происходило в момент, когда была сделана фотография и какие события на 
ней запечатлены. 
Упражнение 5 предполагает использование визуальной опоры – 
видеофрагмента, как для разнообразия процесса обучения, так и в 
образовательных целях. Помимо того, что в процессе выполнения данного 
упражнения будут задействованы все виды речевой деятельности, в 
результате у учащихся должен появиться перечень вариантов, который им 
поможет в ответе на экзаменационный вопрос «Why did you take the photo?». 
Упражнение 6 продолжает линию видеоопор. Предлагаемое видео в 
нашем комплексе составлено на основе примеров других людей, почему они 
сделали ту или иную фотографию, что поможет учащимся создать подобный 
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причины, или, опираясь на полученную информацию, сгенерировать 
собственный вариант ответа. 
Упражнение 7 представляет собой готовый план-клише, который будет 
служить опорой учащимся на основе всех предыдущих упражений и поможет 
перейти к полноценному описанию фотографии. 
Более того, стоит отметить, что после каждого упражнения учащиеся 
следует возвращаться к выбранной в начале фотографии и пытаться 
перенести отработанный навык из проделанного упражнения на описание 
самостоятельного выбранного изображения. На этом раздел №1 нашего 
комплекса упражнений заканчивается. Теперь перейдем к описанию раздела 
№2. 
Напомним, что задание 4 предполагает сравнение двух фотографий по 
представленному плану (см. Приложение 2). Как и в предыдущем разделе, 
каждое упражнение нацелено на более качественное усвоение всей 
последовательности пунктов ЕГЭ в задание 4. Логичная и связная 
монологическая речь является такой лишь при употребление в ней так 
называемых «linking-words», которые оформляют речь и придают ей 
целостный характер. Поэтому, упражнение 1 в разделе №2 нашего комплекса 
упражнений направлено на знакомство с данной группой слов, их 
классификацией по месту употребления в речи и поиск русского эквивалента. 
Так после данного упражнения учащиеся получат сводную таблицу со 
словами-связками, и им не составит труда при устном выражении в нужном 
месте использовать необходимое слово. Для того что бы увидеть, как себя 
«ведут» слова-связки в тексте, предоставляет такую возможность учащимся 
упражнение 2. Посредством письменного текста учащиеся научатся 
использовать более уместную связку для соединения предыдущей мысли с 
последующей в начале своего высказывания, в его основной части и в 
заключении. 
В упражнение 3 использование «linking-words» демонстрируется через 
призму готовых описаний картинок, плюс в данном упражнении учащиеся 
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учатся самостоятельно выбирать описание, которое соответствует 
представленному плану в ЕГЭ. Таким образом, учащимся предоставляется 
хороший образец, которому они смогут, в дальнейшем, подражать и плохой 
образец с ошибками, которые впредь они должен избегать. Более того, 
данное упражнение демонстрирует грамматическое время, которое 
необходимо использовать в своем ответе. 
В упражнение 4 происходит обучение, как находить общее в 
картинках. Учащимся предлагается три пары картинок с общей тематикой, 
первая задача обучающихся заключается в самостоятельном поиске общих 
черт между фотографиями. После выдвинутых догадок, учащимся дается 
правильная модель ответа нахождения общих элементов на фотографии. В 
этой связи им нужно подобрать подходящий вариант ответа к каждой 
фотографии и сравнить данную модель с собственными предположениями. 
Следовательно, данное упражнение нацелено на опережающий эффект в 
процессе обучения и создание опоры при ответе учащегося на данный пункт 
задания ЕГЭ. 
Упражнение 5 предполагает просмотр видео фрагмента, 
демонстрирующего показательную сдачу международного экзамена Pearson 
Test of English, который так же включает задание со сравниванием двух 
фотографий. С помощью данного видео, учащиеся смогут не только 
представить процесс сдачи экзамена, но и получить примеры ответов на 
требуемые пункты в задание ЕГЭ. Так целью данного видео является 
проиллюстрировать учащимся пример, как нужно правильно рассказывать о 
различиях между двумя фотографиями. 
Упражнение 6 продолжает обучать учащихся видеть и правильно 
интерпретировать различия в фотографиях. Данное упражнение представляет 
собой готовое сравнение двух фотографий, но некоторые слова пропущены в 
тексте. Следовательно, задача учащихся заполнить пропуски и получить 
фразы образцы, на которые можно опереться при составлении собственного 
ответа. 
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Упражнение 7 объединяет наработки выше рассмотренных упражнений 
5 и 6. В данном случае учащийся уже должен представить собственный 
сравнительный анализ картинок, но с добавлением приведенных слов-связок. 
В задание 4 ЕГЭ помимо поиска различий и сходств, от выпускника 
требуется выделить одну из фотографий, которая ему больше нравится, и 
суметь объяснить свой выбор. Упражнение 8 предполагает поиск «linking-
words», которые помогут учащимся в выражении своих предпочтений и 
составлении диалога по заданному плану. В данном случае используется 
ролевой диалог как форма монологического высказывания, для того чтобы, с 
одной стороны, попытаться узнать у собеседника об его предпочтениях и их 
причинах, а, с другой стороны, представить свои личные предпочтения и 
обосновать их. 
Упражнение 9 является одним из заключительных в данном разделе, и 
оно охватывает весь комплекс отработанных умений из предыдущих 
упражнений. В данном случае, учащимся предлагается шаблон их 
собственного ответа на экзамене в задание 4 ЕГЭ, но пункты в шаблоне 
перепутаны. В этой связи задача учащихся – воссоздать шаблон. Данное 
упражнение нацелено на повтор материала предыдущих упражнений, а также 
детальное знакомство с пунктами заданий ЕГЭ, которые необходимо 
представить в экзаменационном ответе. 
Упражнение 10 дает учащимся возможность побыть экзаменаторами и 
оценить умение сравнивать две фотографии своего одноклассника по 
требованиям ЕГЭ. Данное упражнение не только позволит учащемуся 
услышать грамматические, лексические ошибки в речи своего 
одноклассника, но и со стороны посмотреть на структуру и организацию 
высказывания. 
В данном комплексе мы попытались отработать как можно больше 
различных видов речевой деятельности. Так внимание учащихся 
акцентируется на использовании необходимого грамматического времени, 
требуемых лексических единиц, в том числе большого блока «linking-words». 
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Но основной ценностью данного комплекса упражнений является 
иллюстрация наглядных шаблонов, опор и алгоритмов при построении и 
ответе на каждый пункт, в рассматриваемых нами заданиях устной части 
ЕГЭ. 
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2.3. Анализ результатов опытного исследования разработанного 
комплекса упражнений 
 
 
 
В данном параграфе мы представим результаты практического 
применения нашего комплекса упражнений. Комплекс был апробирован во 
время активной практики, проходившей в период 28 сентября 2015 по 23 
ноября 2015 года в г. Березовском в БМК ОУ №2 в двух параллельных 
классах 11 «а» и 11 «б». Время прохождения практики составило 24 
академических часа, 6 из них отводились для пассивного наблюдения, в ходе 
которого проводилось ознакомление с классом и общеобразовательным 
учреждением, составление графика проведения собственных уроков на 
период практики, знакомство с системой учителя-мастера по предмету, 
изучение возрастных особенностей учащихся, исследуемых классов, их 
успеваемость, выявление сильных и слабых сторон, межличностные 
отношения в классе. 
На основе данных наблюдений, были сделаны следующие выводы: оба 
класса имеют, практически одинаковый уровень облученности, оба класса, 
начиная с пятого года обучения, используют один и тот же учебно-
методический комплекс, а именно «New Millennium English», в каждом классе 
обучается по 13 человек. Следовательно, данные два класса могут быть 
использованы как контрольно-сопоставительные группы. Произвольно 
обозначим 11 «а» класс как экспериментальную группу, а 11 «б» – как 
контрольную группу.  
Проведенное наблюдение выявило, что у многих учащихся в обоих 
классах возник вопрос по структуре компонентов устной части ЕГЭ по 
английскому языку. Также наблюдались трудности c выстраиванием 
логически связанного высказывания, с выявлением общих и индивидуальных 
черт каждой фотографии. Обладая данной информации, мы разработали 
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анкетирование (см. Приложение 3), которое помогло нам выявить 
конкретные затруднения и недопонимания учащихся. Полученные 
результаты представлены на диаграмме (см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты анкетирования 11 «а» класса до апробации 
комплекса 
Из представленной выше диаграммы видно, что большинство 
учащихся данной группы собираются сдавать ЕГЭ по английскому языку, их 
подготовка происходит в стенах школы и в лингвистических центрах, также 
большинство учащихся знакомы со структурой ЕГЭ по английскому языку, 
но устная часть вызывает у многих затруднения. Также по результам 
анкетирования мы выяснили, что многим учащимся хотелось бы, чтобы в 
процессе обучения больше времени уделялось отработке монологического 
высказывания. У многих учащихся нет четких представлений, что именно 
требуется от них в задание 3 и 4 устной части ЕГЭ. И по результатам теста 
лишь два человека уверены, что у них не возникнет проблем в построение 
монологического высказывания на экзамене. 
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Рис. 2. Результаты анкетирования 11 «б» класса до апробации 
комплекса. 
Анализ анкеты, проведенной в параллельном классе, показал 
практически идентичный результат, однако в данном классе наименьшее 
количество учащихся планирует сдавать экзамен по английскому языку и их 
подготовка к нему проходить, в основном лишь, в стенах учебного заведения. 
А результаты, касающиеся пробелов в структуре и системы заданий устной 
части ЕГЭ, которые были выявлены у учащихся 11 «а» остаются на высоких 
отметках также и в данной группе. Если обобщить полученные данные по 
обоим классам, то мы получим следующие результаты: 
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Рис. 3. Обобщенные результаты анкетирования 11 «а» класса до 
апробации комплекса. 
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Рис. 4. Обобщенные результаты  анкетирования 11 «б» до апробации 
комплекса. 
Определив перечень имеющихся трудностей у учащихся, нами был 
проведен срез успешности выполнения заданий 3 and 4 ЕГЭ в обоих классах 
до введения в процесс обучения нашего комплекса упражнений. В качестве 
наглядного примера были использованы задания демоверсии ЕГЭ 2016 года 
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по английскому языку [http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-
kodifikatory] (см. Приложение 4). 
В обоих классах с учащимися не обсуждался алгоритм выполнения ни 
задание 3, ни задание 4 ЕГЭ. Задания, выдавались им соответственно в 
момент сдачи, на ознакомление давалось полагающие 1.5 минуты и на ответ 
2 минуты соответственно. Для успешной и непрерывной проверки учащимся 
в данный день был поставлен сдвоенный урок английского языка, поэтому за 
два урока по 40 минут, без особой спешки все учащиеся уложились во время. 
Для создания тишины и комфортных условий, не сдающим учащимся было 
предложена демоверсия грамматических и лексических заданий из ЕГЭ 2016. 
Оценка ответов учащихся была проведена в соответствии с предъявляемыми 
критериями оценивания выполнения задания 3 и 4 устной части ЕГЭ (см. 
Приложение 5). 
Приведем полученные данные: 
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Рис. 5. Результаты до экспериментального тестирования учащихся 11 
«а» заданий 3 и 4 ЕГЭ. 
Из диаграммы видно, что всего лишь двое учащихся справились с 
заданием 3 на наивысший балл, а за задание 4 ни один из учащихся не смог 
набрать максимальный балл. Учащиеся потеряли баллы в основном из-за 
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того, что не смогли уложиться во временной промежуток, поэтому их 
высказывание было нелогичным и незаконченным. Более того, многим 
учащимся не хватало вокабуляра для выражения собственной мысли, также в 
их речи присутствовали многочисленные грамматические ошибки. В задание 
4 учащиеся не смогли осветить все требуемые аспекты в своих ответах, а 
именно провести сравнение двух фотографий, следовательно 
коммуникативная задача не была достигнута. 
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Рис. 6. Результаты до экспериментального тестирования учащихся 11 
«б» заданий 3 и 4 ЕГЭ. 
В параллельном классе результаты пробного ЕГЭ-тестирования 
практически идентичны и ошибки в высказывания схожи. Однако в данной 
группе основной процент учащихся не составил связного, последовательного 
высказывания, а ограничился лишь по пунктным перечислением требуемой 
информации, тем самым учащиеся не только не справились с организацией 
высказывания, но и не решили коммуникативную задачу. 
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Основываясь на полученные данные, мы используем наш 
разработанный комплекс упражнений, который должен помочь учащимся 
преодолеть имеющиеся трудности. 
Приведем один из фрагментов урока апробации упражнения из задания 
3 ЕГЭ на учащихся экспериментальной группы, 11 «а» класса. Мы выбрали 
из нашего комплекса упражнение 4, которое предполагает отработку 
временных форм английского языка, используемых при ответе в задание 3 
ЕГЭ и описание действий, которые происходили в момент снятия 
фотографии. В начале урока, используя видео фрагмент, как опору, мы 
просмотрели клип с титрами, в котором неоднократно использовались 
различные формы времени Past Continuous. Так как именно данное 
грамматическое время будет основным в построении ответа в этом задании. 
Вспомнив образование и применение данного времени в английском языке, 
учащиеся под руководством учителя перешли к выполнению упражнения. 
Обучающиеся с интересом отнеслись к заданию написать воспоминания из 
своего детства. После того как предложения были составлены, к доске 
выходил один из учащихся и зачитывал предложение-воспоминание, в это 
время класс должен был определить, есть ли в данном предложении ошибка 
во временной форме глагола в Present Continuous или же предложение 
составлено безошибочно. Более всего, учащихся увлек процесс отгадывания, 
кому принадлежит данное предложение-воспоминание. После того как все 
желающие зачитали «воспоминания», учащиеся попытались описать 
действия, происходившие на их фотографиях используя отрабатываемое 
грамматическое время. 
Проанализировав данный фрагмент урока, мы пришли к следующему 
выводу, что задания, которые касаются, лично учащихся находят больший 
отклик и заинтересованность. Кроме того, видеофрагмент в начале урока 
произвел хороший мотивирующий эффект и настроил учащихся на работу. 
Также в начале урока мы выявили следующую трудность: учащимся сложно 
определять отсутствие или наличие ошибок в предложениях. 
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Из второго раздела комплекса, где представлены упражнения к 
заданию 4 ЕГЭ, мы продемонстрируем, те упражнения, которые направлены 
на обучение учащихся выделять общие и различные черты в фотографиях. В 
начале урока учащимся было предложено высказывание «We are different but 
have something in common». Учащиеся должны были высказать свое мнение, 
как они понимают данной высказывание, привести примеры и согласиться 
или опровергнуть выражение. Затем учащимся было предложено проделать 
упражнение 3 (см. Приложение 2). Познакомившись и разобрав детали 
описания общих элементов фотографии, учащиеся в паре сравнивали четыре 
пары фотографии и подбирали к ним наиболее подходящие описания. 
Отработав систему выделения общих черт на двух фотография, мы перешли 
к поиску различий. В контексте данного урока, во временные рамки 
уместилось лишь упражнение 5, просмотр видео фрагмента и его обсуждение 
(см. Приложение 2). До просмотра у учащихся было задание не просто 
просмотреть видео, а постараться услышать, какие различия выделяет 
говорящий на видео при описании своей фотографии. 
Наибольшее количество учащихся с данным заданием справились и 
отметили, что данный видео фрагмент не только наглядно демонстрирует 
процесс экзамена, но и дает шанс отобрать подходящие опоры для 
собственного будущего ответа и избежать ошибок. 
Проанализировав данный фрагмент урока, мы пришли к выводу, что 
учащимся даже после прохождения упражнений не просто сравнивать две 
фотографии и оформлять свою речь связно и логично. Несмотря на это, видео 
фрагмент позволил учащимся снять напряжение и выделить для себя 
необходимую информацию. 
Общая продолжительность работы с заданиями 3 и 4 устной части ЕГЭ 
с экспериментальной группой составила 18 академических часа, в течение, 
которых все задания из комплекса были разобраны, выполнены и 
отработаны. Два последних урока были посвящены контрольному срезу и 
проверке сформированности у учащихся знаний структуры заданий 3 и 4 
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устной части ЕГЭ и необходимых им коммуникативных навыков и умений 
для успешного выполнения. 
С контрольной группой, с 11 «б» классом, образовательный процесс 
проходил по учебно-методическому комплексу «New Millennium English 11» 
в течение 18 академических часов. Затем два часа были посвящены выше 
указанному контрольному срезу. 
После проведения всего курса упражнений из нашего комплекса 
упражнений, анкета, которая проводилась, в начале совместной работы с 
учащимися, как с контрольной, так и с экспериментальной группой, была 
предложена для прохождения еще раз, результаты повторного прохождения 
представлены в следующей диаграмме: 
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Рис. 7. Результаты анкетирования после апробации комплекса в 
экспериментальной группе. 
Опираясь на полученные результаты анкетирования 11 «а» класса, 
можно сказать, что только у одного учащегося остались недопонимания в 
структуре и системе устной части ЕГЭ; предпочтения в пользу 
монологической речи сместились в положительную сторону; все разобрали и 
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уяснили, что от них требуется в задание 3 и 4 ЕГЭ; и также, большее 
количество учащихся выбрали вариант ответа, что трудностей в оформлении 
структурированного монологического высказывания у них сейчас возникает 
меньше. Обобщенные результаты теста представлены ниже: 
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Рис. 8. Обобщенные результаты анкетирования после апробации 
комплекса в экспериментальной группе. 
Проведя сравнительный анализ с предыдущими результатами можно 
сделать вывод, что процент учащихся, у которых были затруднения в 
понимании структуры устной части ЕГЭ, снизился на 20%, соответственно 
процент учащихся, у которых сформировалось, четкое представление о 
задание 3 и 4 ЕГЭ вырос на 24%. 
Проведя повторное анкетирование в контрольной группе, сделали 
вывод, что уровень сформировонности в данной группе о структуре устной 
части ЕГЭ по английскому языку остался низменными. Все результаты 
идентичны начальным. Так как с данным классом проводилось обучение по 
методическому комплексу и ознакомление со структурной составляющей 
ЕГЭ устной части по английскому языку не проводилось. 
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Далее приведем результаты аналогичного пробного тестирования, 
которое проводилось до эксперимента в обеих группах, а именно 
использовалась демоверсия задания 3 и 4 устной части ЕГЭ по английскому 
языку, для того что бы установить эффективность нашего комплекса. 
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Рис. 9. Результаты после экспериментального тестирования учащихся 
11 «а» класса. 
Сравнивания эти данные с предыдущие результатами стоит отметить, 
что после работы с данным комплексом упражнений сократилось число 
учащихся набравших 0 баллов за задание 3, а если быть точнее на 2 человека, 
также выросли средние показатели и 4 учащихся вместо двух набрали 
наивысший балл. Что касается задания 4, здесь мы тоже может наблюдать 
прирост успешных результатов, так число учащихся набравших 3 балла 
увеличилось до 3 человек, в отличие от предыдущего результат, где вообще 
не было учащихся получивших максимальный балл. 
В контрольной группе прирост произошел в одного человека по 
средним показателям (1-2 балла) в задание 4 ЕГЭ. Однако в задание 3 по 
финальным показателям двое учащихся набрали максимальный балл, вместо 
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одного и также можно наблюдать небольшие изменения по средним 
показателям, одна также разница всего лишь в одного человека. 
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Рис. 10. Результаты после экспериментального тестирования учащихся 
11 «б» класса. 
Из полученных контрольных данных можно сделать вывод, что в 
экспериментальной группе, в которой проходил апробацию наш комплекс 
упражнений, у учащихся наблюдались положительные изменения. Если быть 
точнее, увеличилось число учащихся, выполнивших данное задание на 
максимальный балл. Также у большинства учащихся сформирвалаось 
представление о системе данных заданий и учащиеся точно понимают, какой 
именно продукт им нужно продемонстрировать на экзамене. Что же касается, 
контрольной группы, то данные полученные после эксперимента 
практически не отличаются от тех результатов, однако видна положительная 
тенденция. 
Подводя итог всей апробации нашего комплекса упражнений, можно 
выделить достигнутые достижения экспериментальной группы: учащиеся 
имеют более четкое понимание, что именно от них требуется в каждом из 
заданий; у учащихся есть опорные фразы и примеры, клише построения 
ответов; также сформирован блок «linking-words»; отработаны фразы 
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приветствия и завершения разговора; выделены основные времена, 
необходимые при описании фотографий. Но также стоит отметить 
недостатки, которые были выявлены в процессе апробации: данный комплекс 
ни в полной мере представил лексическую базу необходимых слов; также 
требуется создание альтернативных заданий для индивидуального подхода к 
каждому учащемуся; также основной упор упражнений следует направить на 
развитие у учащихся умения сформировать последовательно логическое и 
связное монологическое высказывание. Работа в данном направлении будет 
продолжена. 
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Выводы по 2 главе 
 
 
 
В данной главе был подробно описан комплекс упражнений под 
названием «Communication and capability». Был выполнен анализ учебного 
пособия «New Millennium English 11» с целью выделения недостаточности 
необходимых упражнений, которые бы готовили учащихся к сдаче ЕГЭ. Мы 
также выполнили психолого-педагогическую характеристику учащихся двух 
11 классов, для того чтобы выделить контрольную и экспериментальную 
группу для проведения опытного исследования разработанного комплекса 
упражнений. 
Данный комплекс представляет упражнения, которые нацелены на 
подготовку к каждому пункту из плана заданий 3 и 4, входящих в устный 
блок ЕГЭ. Также, данный сборник включает фразы клише, опорные планы и 
алгоритмы, служащие опорой для учащихся. Помимо этого упражнения 
построены таким образом, что отрабатывается не только лексический и 
грамматический материал, но и раскрывается система и структура каждого 
пункта заданий, для того что бы учащиеся могли четко видеть какой, именно, 
языковой материал им нужно продемонстрировать. 
Так же были приведены результаты апробации данного комплекса, 
которая проходила на базе БМК ОУ №2 г. Березовского в двух параллельных 
классах 11 «а» и 11 «б». Было проведено анкетирование, позволившее 
определить уровень компетентности учащихся об устной части ЕГЭ. Были 
сопоставлены результаты среза знаний до апробации и после апробации 
комплекса. Данные результаты показали, что данный сборник является 
эффективным и способствует формированию необходимых навыков и 
умений у учащихся. Но также был выявлен ряд недочетов, которые в 
последующей работе будут учтены и исправлены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
Монологическая речь – это непрерывное автономное высказывание 
одного человека, которое направлено на конкретного адресата с целью 
достижения коммуникативной задачи, в ходе которого, говорящий 
придерживается конкретной ситуации. Для соблюдения вышеперечисленных 
характеристик, которые включает в себя монологическое высказывание, 
учителю требуются определенные теоретические знания преподавания 
данного аспекта, а также умелое использование их на уроках английского 
языка. 
В преподавание иностранного языка формирование и развитие 
монологического высказывание является одним из сложных видов речевой 
деятельности. Так как оно требует от учащегося владения всеми аспектами 
изучаемого языка одновременно и во взаимосвязи, а именно выстраивая 
монологическое высказывание говорящий должен подобрать лексику, 
соответствующую данной теме, правильно оформить ее грамматически и 
воспроизвести с произносительными нормами иностранного языка. Поэтому 
монологическое высказывание было включено в ЕГЭ для проверки учащихся 
на сформированость всех вышеперечисленных пунктов. Исходя из этого 
актуальность нашей работы заключается в том, что учащимся необходим 
дополнительный ресурс, который помог бы им в подготовке к заданиям 3 и 4 
блока «Говорение» ЕГЭ, так как на данный период времени у выпускников 
возникают проблемы именно с данными заданиями, в которых требуется 
выстроить монологическое высказывание. 
В ходе теоретического и практического исследования данной 
проблемы нами были решены следующие задачи, а именно представлены 
основные определения понятий «развитие», «ЕГЭ», «умение», «навык», были 
определены характерные различия двух последних понятий, также были 
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приведены различные понимания «монологической речи» и было 
сформировано собственное определение данного термина. Были 
проанализированы этапы и способы развития умений монологического 
высказывания, для того что бы понять как именно работать с данным видом 
речевой деятельности, какие методики и пути формирования и развития 
данного умения предлагают различные методисты. Что послужило 
теоретической базой при составлении комплекса упражнений для учащихся 
при подготовке зданий 3 и 4 ЕГЭ блока «Говорение». Была рассмотрена 
структура устной части ЕГЭ, для полного понимания и знакомство с 
включенными заданиями в блок «Говорение». Также были освещены 
требования к предъявляемым заданиям, которые послужили образцом для 
разработки собственных упражнений в нашем комплексе. 
В практической части исследования была дана психолого-
педагогическая характеристика изучаемого возраста, был определен ведущий 
вид деятельности и особенности данного возраста. Был проведен 
комплексный анализ учебно-методического комплекса, который помог 
выявить уровень способности данного УМК подготовить учащихся к сдаче 
ЕГЭ. Это помогло нам определить, что данный УМК обладает практически 
всеми требованиями, предъявляемыми федеральным стандартом, но требует 
дополнительной подготовки при подготовке сдаче ЕГЭ. Исходя из этого, был 
разработан комплекс упражнений под названием «Communication and 
Capability», целью, которого было развить у учащихся умение 
монологической речи для успешной подготовки и сдаче выпускного 
экзамена. Данный комплекс состоит из двух разделов, один из которых 
представляет собой перечень упражений, помогающий в подготовке задания 
3, а другой к заданию 4 ЕГЭ устной части по английскому языку. Он 
предназначен для учащихся 9-11 классов, как для подготовки к устной части 
ЕГЭ, так в методическом использовании в процессе обучения 
монологической речи. Более того, данный комплекс способен познакомить 
учащихся со структурной и составляющей стороной исследуемых заданий. 
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Имеется в виду, что в каждом из заданий 3 и 4 ЕГЭ имеется план 
монологического высказывания, по которому учащийся должен построить 
свой ответ на экзамене. Поэтому в комплексе представлены упражнения, 
которые раскрывают характер и приводят к пониманию каждого из пункта 
данных планов в ЕГЭ. 
После разработки комплекса был проведен эксперимент путем 
опытного исследования комплекса упражнений в двух класса 
общеобразовательной школе БМК ОУ №2 г. Березовский, где один 
выпускной класс выступил как экспериментальная группа, а другой как 
контрольная. Работа с обоими классами продолжалась на протяжении 18 
академических часа. 
Кратко опишем алгоритм данного эксперимента: на констатирующем 
этапе была проведена анкета для выявления у учащихся знаний структуры 
устной части ЕГЭ, где было выяснено, что в обоих классах меньше чем 50% 
учащихся обладают полной информации о данном блоке. Был проведен до 
экспериментальный срез знаний на основе демоверсии-2016 ЕГЭ по 
английскому языку, который помог получить начальные результаты по 
обоим заданиям. На контрольном этапе анкетирование, проводившиеся в 
начале работы было предложено для прохождения еще раз. Проведя 
сравнительный анализ с предыдущими результатами можно сделать вывод, 
что процент учащихся, у которых были затруднения в понимании структуры 
устной части ЕГЭ, снизился на 20%, соответственно процент учащихся, у 
которых сформировалось, четкое представление о заданиях 3 и 4 ЕГЭ вырос 
на 24%. При контрольной сдаче демоверсии-2016 по английскому языку 
были получены следующие данные: в экспериментальной группе 
сократилось число учащихся, набравших 0 баллов за задание 3, а если быть 
точнее на 2 человека, также выросли средние показатели и 4 учащихся 
вместо двух набрали наивысший балл. Что касается задания 4, здесь мы тоже 
может наблюдать прирост успешных результатов, так число учащихся 
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набравших 3 балла увеличилось до 3 человек, в отличие от предыдущего 
результат, где вообще не было учащихся получивших максимальный балл. 
В контрольной группе прирост произошел в одного человека по 
средним показателям (1-2 балла) в задание 4 ЕГЭ. Однако в задание 3 по 
финальным показателям двое учащихся набрали максимальный балл, вместо 
одного и также можно наблюдать небольшие изменения по средним 
показателям, одна также разница всего лишь в одного человека. 
Следовательно можно отметить следующие достижения: учащиеся 
имеют более четкое понимание, что именно от них требуется в каждом из 
заданий; у учащихся есть опорные фразы и примеры, клише построения 
ответов; также сформирован блок «linking-words»; отработаны фразы 
приветствия и завершения разговора; выделены основные времена, 
необходимые при описании фотографий. 
В результате решения поставленных задач была достигнута цель, 
которая заключалась в теоретической и практической возможности 
использования специально разработанного комплекса упражнений для 
развития монологических умений учащихся, необходимых для выполнений 
заданий 3 и 4 в структуре ЕГЭ. 
Гипотезу, которая была выдвинута нами в начале нашей работы, 
считаем доказанной, а именно если учитель будет использовать 
дополнительные материалы при подготовке учащихся к сдаче устной части 
ЕГЭ по английскому языку, то учащиеся будут более компетентны в вопросе 
структуры, заданий данной части, а также это обеспечит наиболее успешную 
сдачу рассматриваемого экзамена. Данное утверждение было практически 
доказано в процессе эксперимента, который продемонстрировал, что при 
использовании дополнительных ресурсов учитель будет способен 
качественнее подготовить учащихся к сдаче выпускных экзаменов. 
Результаты исследования могут быть использованы в вузовых курсах 
по методике преподавания английского языка, а также при разработке 
специальных учебных курсов методического цикла, учебных пособий по 
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методике преподавания английского языка. Более того учителями в 
общеобразовательных учреждениях, как дополнительный ресурс к 
подготовке к экзамену, а также данный комплекс может быть использован 
учащимися, выпускных классов для самостоятельной подготовке к сдаче ЕГЭ 
по английскому языку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Приложение 1 
Комплекс упражнений «Communication and Capability» 
Раздел №1 
 
 
Exercise№ 1. Every student has got a picture with some person (people), 
animal(s), never mind. The task is to pass every picture from one student to 
another and imagine that it is your photo and you should say when you took it and 
under what conditions. 
Example: I took it a month ago when my granny was ill and I went by car to 
visit her. 
У каждого студента есть картинка с изображением человека (людей), 
животного (-ных), не имеет значения. Задача передавать картинку от ученика 
к ученику, и каждый студент должен представить, что это его картинка и его 
задача сказать, когда он ее сделал и при каких обстоятельствах. 
Exercise №2. When suggestions have given, choose the picture which is to 
your liking, the task is in pairs to make a dialogue but first you should do some 
exercises to receive the corpus of a future dialogue. 
Когда все предположения сделаны, учащийся выбирает фото, которое 
ему больше всего нравиться (и в дальнейшем работает с ней), его задача 
составить диалог, но прежде выполнить ряд упражнений, которые помогут 
ему в составление диалога. 
 Strike out the phrases which don’t suit to begin the conversation in 
formal style 
Вычеркни фразы, с помощью, которых нельзя начинать разговор в 
формальном стиле. 
-Hey, men! 
-Hello! How are things? 
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-Hi! Where is my money? 
-Hello! How have you been? 
-Hello! How are you? 
 Try to rebuilt the introductory sentence. 
Постарайся воссоздать вводное предложение. 
I would _____ to _____ your one picture. ______, I have chosen the photo 
number. ______ at this photo. 
 Choose the best situation from the exercise №1 to answer the 
statement «when you took the photo». 
Выбери наилучшую ситуацию из упражнения №1, что бы ответить на 
пункт «когда ты сделала данное фото». 
 Join together all the previous points and make you own dialogue. 
Exercise №3. You should complete the table distributing people or things 
which are depicted on your photo according to their classes. 
Заполнить таблицу, распределяя людей или вещи, которые изображены 
на фото в соответствие с классами, к которым они относятся. 
Example: 
people pets animals clothes furniture toys vehicles food homes nature 
men, 
women, 
girls, 
boys 
cats, 
hamsters 
tigers, 
snakes, 
elephants 
dresses, 
skirts, 
jeans 
tables, 
sofas 
dolls, 
kites 
cars, 
buses 
seafood, 
cheese 
bungalow, 
two-
storied 
forest, 
park 
-Whit following adjectives try to built collocations for each of groups from 
the previous exercise: 
С ниже представленными прилагательными попытайтесь составить 
словосочетания для каждой из групп из предыдущего упражнения. 
aromatic, convex, cool, cubic, curved, cylindrical, deaf, deep, dry, even, far, 
fine, flat, plane, fragrant, dull, dim-witted, erudite, exact, experienced, gifted, 
great, high-skilled, ignorant, industrious, inexperienced, lazy, mad, mediocre, 
naive, negligent, quick, sharp-witted, silly, stolid, stupid, skilful, sly, talented, 
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thorough, unskillful, wise, adult, aged, ancient, brief, constant, contemporary, 
modem. 
-Describe the photo using the collocations which you have done, also use the 
words in bold in the example. 
Опишите ранее выбранное фото, используя словосочетания, 
составленные в предыдущем упражнение, также, из примера, в своем 
высказывание используйте слова, выделенные жирным шрифтом. 
Example: In this photo, you can see my talented friend. As you see, he 
looks very skilful. We had make friends with him not so long ago. 
Exercise №4. Write two sentences about you childhood. Use the Past 
Continuous in them but in one sentence make a mistake in the tense’s form. After 
it pick up all «memories» and mix them. Then choose one, find the mistake and try 
to guess whose the owner of the «memory» is? 
Напишите два предложения о своем детстве, используя the Past 
Continuous, в одном из, которых будет допущена ошибка в во временной 
форме глагола. После этого соберите все «воспоминания» и перемешайте их. 
Затем выберите одно, найдите ошибку и попытайтесь угадать, кому 
принадлежит «воспоминание». 
-Come back to your photo. Use the previous exercise as the base and try to 
describe what was happening when the photo was taken. Don’t forget about The 
Past Continuous 
Теперь попытайся описать свою фотографию, опираясь на предыдущее 
упражнение, не забывай  использовать the Past Continuous 
Exercise №5. You are going to watch the video where people tell why they 
have done these or those things. Your task is trying to grasp the reasons of their 
actions and choose one which is suit for your photo 
-Add the following linking-words in your answer: 
by the way, so, as you know, also, moreover, beside 
Посмотри видео, где люди рассказывают о причинах тех или иных 
поступков или вещей, которые они совершили. Постарайся вычленить 
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почему они это сделали и выбери одну причину, которая бы подошла по 
сюжету к твоему фото. Так же добавь в свое описание следующие слова-
связки. 
Exercise №6. If you don’t know why you choose the exactly this picture, 
please watch the video and try to catch as many reasons as you can why people 
take pictures? http://www.youtube.com/watch?v=oK6mPoPkjCo 
Pair work: 
 Discuss with your partner reasons which both of you have heard 
 Try to rank these reasons according to their importance 
 Think do they suit for the answer on the question: «why you decided 
to show the picture to your friend»? 
Если ты не знаешь, почему ты выбрал именно эту фотографию, 
пожалуйста, посмотри видео и попытайся услышать как можно причин, 
почему люди делают фотографии. Затем обсуди услышанные причины с 
соседом по парте. Распределите, имеющиеся причины по их значимости. 
Подумайте, подойдут ли данные причины для ответа на вопрос: Почему ты 
решил выбрать именно эту картинку, что бы показать другу? 
Exercise №7. Use all materials and information which you have got from 
the previous exercises and try to describe a new picture, for your help use the next 
plan: 
1. Greeting 
2. Introduction (what picture do you prefer) 
3. when you took the photo 
4. what/who is in the 
5. what is happening 
6. why you took the photo 
7. why you decided to show the picture to your friend 
8. Conclusion (That’s all I wanted to say). 
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Приложение 2 
Комплекс упражнений «Communication and Capability» 
Раздел №2 
 
 
 
Exercise №1. There are some linking-words which will be vital for you in 
your oral answer in the exam; your task is to try to guess which of them are more 
preferable when you give examples, add some information, summarize, give 
reasons, give a result, contrast ideas. Below you find Russian equivalents of these 
linking-words try to join them, if you will have some problems ask for help from 
your partner or consult the dictionary. 
Ниже представлены «вводные слова», которые будут тебе необходимы 
на экзамене при устном ответе. Твоя задача определить, какие из них 
подходят для иллюстрации примеров, добавления информации, подведения 
итогов, иллюстрации причин, противопоставления идей. Ниже ты найдешь 
их русские эквиваленты, постарайся соотнести русский вариант с 
английским. Если у тебя возникнуть какие либо трудности с этим спроси у 
своего соседа или обратись к словарю. 
namely, for example, for instance, in addition, furthermore, I would prefer, 
as well as, also, too, besides, moreover, apart from, in short, in brief, in summary, 
to summaries, in a nutshell, to conclude, in conclusion, firstly, let me see, 
secondly, finally, the first point is, lastly, the following, due to / due to the fact 
that, owing to, because, because of, since, as, therefore, so, consequently, this 
means that, as a result, but, however, although / even though, despite, in spite of, 
nevertheless, nonetheless, while, whereas, unlike, in theory, in practice, to my 
mind, personally. 
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give 
examples  
add some 
information  
summarize give 
reasons 
give a 
result 
contrast 
ideas 
Russian 
equivalent 
       
Russian equivalents: именно, например, напротив, во-вторых, в 
дополнение, кроме того, также, тоже, кроме того, более того, я бы предпочел, 
тем не менее, помимо, во-первых, вкратце (2), в итоге, на практике, подводя 
итог, в двух словах, в заключение, подводя итог, в конце, лично, первый 
пункт, в конце, следующее, из-за (2), благодаря факту, по причине, потому 
что, с, как например, поэтому, итак, следовательно, это значит что, в 
результате, но, однако, хотя (2), напротив, не смотря на, все же, пока, 
принимая во внимание, в отличие от, в теории, по моему мнению, дайте 
подумать. 
Exercise №2. Read the essay and try to complete the gaps with the 
necessary linking-words from the previous exercise. 
Прочитай эссе и попытайся заполнить пропуски необходимым 
вводным словом см. упр. №1. 
_____, graffiti is a vandalism because instead of canvas graffiti artists 
choose train cars, bridges or public walls. _____, this form of art makes city look 
really ugly and run-down. _____, most of the graffiti you see on walls is a 
collection of swear words, gang names or just silly drawings that is why it is often 
associated with crime and violence. 
______, there are people who regard graffiti as a form of contemporary art. 
____graffiti art has a lot of admirers who view it as a form of personal and cultural 
expression._____ it is the way for people to express their talent. _____, they claim 
that graffiti is worth being appreciated by people as like any  work of art it takes a 
lot of efforts. I disagree with this point of view because I really do think that if 
people want to express their talent they shouldn’t paint on public things. 
______, I would like to say that our contemporary art is a mixture of 
different styles. _____, one cannot but admit that it is one of them. Yet I strongly 
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believe that city authorities should create special places for graffiti artists where 
other people will go to enjoy art which is worth seeing and enjoying. 
Exercise №3. Read the two descriptions of one of the same photos and 
choose only one description which will be fit to the next criteria: 
  a brief description where mentioned the action and location 
 there are two descriptions of the two photos 
 there are about 2-3 phrases about each photos 
 linking-words 
When you find the right description underline the linking-words and try to 
find synonyms for them. Then find tenses which are used in the description. What 
tense is more common in this part? 
Прочитай два описания одной и той же фотографии и выбери только 
одну, которая подойдет к критериям представленным ниже. Когда выберешь 
правильный текст, подчеркни вводные слова и подбери к ним синонимы. 
Затем определи время, в котором написано описание. Что это за время? 
I. Let me start with the first picture, which shows the elephant in the zoo. 
There are a lot of people around its open-air cage. They are touching the elephant 
and taking pictures. To my mind it is a summer because of people are wearing T-
shirts, shorts and other summer clothes. As we consider the second picture, there is 
an elephant too. But this elephant is in the wild. It is walking across the savanna. It 
looks like a late summer because of yellow grass. 
II. Both pictures show an animal, the elephant. The first picture that shows a 
big elephant. It is looking at people, it looks aside and it seems that it is tired of so 
much attention. A lot of people have gathered near the open-air cage, taking 
pictures. The second picture, it also shows an elephant. It isn’t completely different 
from the first one, the second one is full of bright colours: yellow flowers, green 
grass. 
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Exercise №4. You can see four pairs of photos, look at them careful and 
first think have they got anything in common? Write your thoughts in front of the 
photos. Then below you have examples what two photos have in common, link 
descriptions with the right photos. 
Перед тобой четыре пары фотографий, посмотри на них внимательно и 
подумай, что их объединяет? Запиши свои наблюдения напротив 
фотографий. Затем ниже у тебя есть примеры предложения, которые 
описывают, что общего между фотографиями, соотнеси описания с 
подходящей парой. 
A. 
 
B. 
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C. 
D. 
1. The pictures have a lot in comman. Both pictures are shown a family wich 
gatheres together. 
2. As I have already mentioned, both pictures show an animal, the lion. Ant 
in both pictures the animals are eating. 
3. There are children in both pictures who do, I suppose, their favourite 
activities. 
4. As I have already mentioned, both pictures show a men. Both pictures are 
taken in summer. 
Exercise №5. You are going to watch the video, where two girls are taking 
their PET exam and describing two pictures. Try to catch: what’re differences in 
two pictures? Write them out to your copybook. 
http://www.youtube.com/watch?v=la1qCqZFNpE 
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Сейчас ты будешь смтреть видео, на котором две девочки сдают 
экзамен PTE и описывают две картинки. Попытайся услышать, какие 
различия девочка выделяет в картинка, запиши их в тетрадь. 
Exercise №6. Complete the following contrast description, use the words 
after the text. For words in bold find synonums. 
Заполни следующие описание, используй слова после текста. Слова 
выделенные жирным шрифтом замени синонимами. 
 
Obviously, there are some ______. The first picture 
shows the elephant in the ______ but in contrast the 
second one shows the elephant in its _______, in the _____ 
Besides, the elephant in the first picture looks _____ 
and ______. On the contrary, the second elephant seems 
rather _______ and ______. 
Finally, the color scheme is different. The _____ and 
_____ colors of the first one are contrasted to the _____ 
and _____ colors of the second. 
zoo, sad, bright, forest, natural life, unhappy, cheerful, gloomy, differences, 
tired, happy, lively 
Exercise №7. Choose your favorite photos from the exercise № 4 and say 
about their differences use the description from the exercise №6 as an example. 
Also use the next phrases. 
Выбери ту пару, которая тебе больше нравиться из упр.№4 и скажи, в 
чем их различия, используя упр.№6 в качестве опоры. Плюс используй фразы 
представленные ниже. 
 Obviously, there are some (certain) differences. The first picture shows…but 
in contrast the second one shows. 
 As for the….the second picture is different from the first one as it shows. 
 Besides, the…in the first picture look(s) more…than in the second one. 
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Exercise №8. Think and discuss with your partner which linking-words may 
help you to say about your preferences and also help you to explain your tastes. 
Make the list of them. 
Подумай и обсуди со своим соседом, какие вводные слова смогут 
помочь тебе, когда ты будешь говорить о своих вкусах и предпочтениях. 
Составьте список, данный слов. 
Exercise №9. Make a dialogue with your partner, choose on the photos from 
exercise №4. One of you will be an interviewer and another famous person. The 
interviewer should know what picture the star prefers most. Use the following 
plan: 
-greeting; 
-presentation of pictures (what depicted on them); 
-the choice of the star; 
-the star’s explanation of his/her choice; 
-farewell. 
Придумайте диалог со своим соседом, выберите одну из пар из упр.№4. 
Один из вас будет брать интервью у знаменитого человека. В котором, 
интервьюеру необходимо узнать, какая из выбранной пары фотографий 
знаменитости нравится больше. Используйте план, представленный ниже. 
Exercise №10. Let’s create a template of the whole exam’s answer. Try to 
recover the template in the right order. 
 
Пришло время составить шаблон полного экзаменационного ответа. 
Внизу представлен шаблон, в котором нарушен порядок. Восстанови его. 
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-Let me start with the first photo which shows the elephant in the zoo. A lot 
of people have gathered around its open-air cage. They are taking pictures. 
-As for the second photo, it shows the elephant, too. The elephant is walking 
along the savanna looks quite happy. It looks like a late summer. 
-In conclusion, I would like to say that both pictures make us think about 
animal life but in a different way. I have come to the end of my talk, thank you for 
listening. 
-Obviously, there are a lot of differences. The first photo shows the elephant 
in the zoo but in contrast the second one shows the elephant in its natural habitat, 
in the forest. 
-Besides, the elephant in the first photo looks gloomy whereas in the second 
one the elephant seems rather happy and lively. 
-Finally, the colour scheme is different. The sad and gloomy colours of the 
first photo are contrasted to the bright and cheerful colours of the second one. 
-Personally, I would certainly prefer freedom for wild animals. That is why I 
feel strongly against the first photo. I can’t help feeling sad and worried about that 
unlucky elepant, which looks tired of people’s attention. I really do think that 
keeping wild animals in the zoo is inhuman. More than that, I strongly believe that 
that every living being should have the right to be free. 
-Well, I would like to compare and contrast the photos which are presented 
here. 
-Obviously, both photos are related to the same theme. It is animal life. 
-The photos have little in common. The only similarity is that they show an 
animal, the elephant. 
Exercise №11. Now you’ve got the template, use it and describe any picture 
which you want from the exercise №4. But work in pairs, your partner is supposed 
to assess your speech according to the following points: 
Когда у тебя есть шаблон ответа, используй его и опиши любые две 
фотографии из упр.№4 опираясь на шаблон. Работай в паре так как, твой 
партнер будет оценивать твой ответ на следующим критериям: 
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Решение 
коммуникативной 
задачи 
Аспект 1. Краткое описание фотографии (что 
происходит на фото и где) дано 
 
Аспект 2. Ответ на вопрос о сходстве фотографий 
дан 
 
Аспект 3. Ответ на вопрос о различиях дан  
Аспект4. Ответ на вопрос о предпочтениях 
экзаменуемого дан 
 
Аспект 6. Обоснование своих предпочтений 
дано 
 
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл-3)  
Организация Наличие вступления и заключения, завершенность 
высказывания 
 
Логичность и использование средств логической 
связи 
 
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл-2)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Анкетирование 
 
 
 
1. Собираетесь ли вы сдавать ЕГЭ по английскому языку? 
a) да, собираюсь 
b) нет, не собираюсь 
c) еще не решил 
2. Где осуществляется ваша подготовка к сдаче ЕГЭ по 
английскому языку? 
a) только в школе/факультативах и дома 
b) только дома 
c) в школе и в лингвистическом центре/репетитор 
d) я не готовлюсь в сдаче 
e) собственный вариант ответа: 
3. Знакомы ли вы со структурой ЕГЭ по английскому языку? 
a) нет, не знаком 
b) да, знаком 
c) затрудняюсь ответить 
4. Какая из представленных частей в ЕГЭ по английскому 
языку для вас наиболее сложная? 
a) часть А 
b) часть В 
c) часть С 
5. Как часто на уроках английского языка вы составляете 
монологические высказывания? 
a) довольно часто 
b) хотелось бы больше 
c) совсем не составляем 
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d) диалог превалирует над монологом 
6. В каком высказывание на английском языке вы чувствуете 
себя более уверено: 
a) в монологическом 
b) в диалогическом 
7. Знаете ли, что от вас требуется с задание С5 в ЕГЭ по 
английскому языку? 
a) да, знаю 
b) нет, не знаю 
c) затрудняюсь ответить 
8. Знаете ли что от вас требуется с задание С6 в ЕГЭ по 
английскому языку? 
a) да, знаю 
b) нет, не знаю 
c) затрудняюсь ответить 
9. Выберите правильное утверждение из следующих: 
a) С5 предполагает диалог с экзаменатором в виде диалога 
b) С5 это не устное задание 
c) С5 это монологическое высказывание с описанием фотографии 
по пунктам 
d) С5 это монологическое высказывание сравнивание двух 
фотографий 
e) затрудняюсь ответить 
10. Выберите правильное утверждение из следующих: 
a) С6 это тоже самое что С5 только нужно описать две картинки 
b) С6 это сравнивание-описание двух фотографий по заданному 
плану 
c) затрудняюсь ответить 
11. Как часто в своей речи вы используете «linking words»? 
a) не очень часто 
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b) часто 
c) затрудняюсь ответить 
d) не знаю, что это такое 
12. Бывало ли такое, что вы не знали, как начать или закончить 
разговор? 
a) это происходит постоянно 
b) нет, не бывало 
c) это происходит в большинстве случаев 
d) затрудняюсь ответить 
13. Как вы думаете, возникли бы у вас трудности в построение 
монологического высказывания при сравнивании двух фотографий 
одной тематики? Если да, то перечислите, какие трудности 
a) могли бы возникнуть 
b) нет 
c) затрудняюсь ответит 
Трудности:____________________________________________________ 
14. Могли бы вы, без каких либо опор, лишь по данному плану 
описать без затруднений любую фотографию? Если нет, то, какие 
трудности могли бы возникнуть, перечислите 
a) скорее да, чем нет 
b) скорее нет, чем да 
c) затрудняюсь ответить 
Трудности:____________________________________________________ 
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Приложение 4 
Демоверсия-2016 ЕГЭ по английскому языку 
 
 
 
Task 3. Imagine that these are photos from your photo album. Choose one photo to 
present to your friend 
Photo 1                                                                                   Photo 2 
 
Photo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more 
than 2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 
 where and when the photo was taken 
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 what/who is in the photo 
 what is happening 
 why you keep the photo in your album 
 why you decided to show the picture to your friend 
You have to talk continuously, starting 
 
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and 
contrast the photographs: 
 give a brief description of the photos (action, location) 
 say what the pictures have in common 
 say in what way the pictures are different 
 say which of the activities presented in the pictures you’d prefer 
 explain why 
You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to 
talk continuously 
Photo 1                          Photo 2 
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Приложение 5 
Критерии оценивания выполнения заданий устной части ЕГЭ 
Задания 3 и 4 (описание фото и сравнение двух фото) – 7 баллов за 
одно задание (максимум – 14 баллов) 
 
 
 
Баллы  
Языковое 
оформление 
высказывания 
Решение 
коммуникативной 
задачи 
(содержание)* 
Организация 
высказывания 
 
Языковое 
оформление 
высказывания 
3 Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: 
содержание полно, 
точно и развёрнуто 
отражает все аспекты, 
указанные в задании 
(12–15 фраз) 
  
2 Коммуникативная 
задача выполнена 
частично: один 
аспект не раскрыт 
(остальные раскрыты 
полно), ИЛИ один-два 
раскрыты неполно (9-
11 фраз) 
Высказывание 
логично и имеет 
завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная 
фразы, 
соответствующие 
теме. Средства 
логической связи 
используются 
Используемый 
словарный 
запас, 
грамматические 
структуры, 
фонетическое 
оформление 
высказывания 
соответствуют 
поставленной 
задаче 
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правильно (допускается не 
более двух 
негрубых 
лексико- 
грамматических 
ошибок И/ИЛИ не 
более двух 
негрубых 
фонетических 
ошибок) 
1 Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью: два 
аспекта не раскрыты 
(остальные раскрыты 
полно), ИЛИ все 
аспекты раскрыты 
неполно (6–8 фраз) 
Высказывание в 
основном логично 
и имеет 
достаточно 
завершённый 
характер, НО 
отсутствует 
вступительная 
И/ИЛИ 
заключительная 
фраза, И/ИЛИ 
средства 
логической связи 
используются 
недостаточно 
Используемый 
словарный 
запас, 
грамматические 
структуры, 
фонетическое 
оформление 
высказывания 
в основном 
соответствуют 
поставленной 
задаче 
(допускается не 
более четырёх 
лексико- 
грамматических 
ошибок (из них не 
более двух 
грубых) ИЛИ/И не 
более четырёх 
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фонетических 
ошибок (из них не 
более двух 
грубых) 
0 Коммуникативная 
задача выполнена 
менее чем на 50%: 
три и более аспекта 
содержания не 
раскрыты (5 и менее 
фраз) 
Высказывание 
нелогично И/ИЛИ 
не имеет 
завершенного 
характера, 
вступительная и 
заключительная 
фразы 
отсутствуют, 
средства 
логической 
связи практически 
не используются 
Понимание 
высказывания 
затруднено из-за 
многочисленных 
лексико- 
грамматических и 
фонетических 
ошибок 
(пять и более 
лексико- 
грамматических 
ошибок И/ИЛИ 
пять и более 
фонетических 
ошибок) ИЛИ 
более двух грубых 
ошибок 
*Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 
«Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
